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Se plasmó el tema de estudio del control interno llevado a cabo en la empresa Santana SAC, ya 
que usualmente las empresas no disponen de un sistema de control interno bien constituido y 
ello no les permite manejar adecuadamente la gestión de sus inventarios, lo que finalmente 
genera problemas financieros de gran relevancia para las empresas. Tuvo como objetivo 
general: Evaluar los procedimientos de control interno para mejorar la gestión de inventarios 
en la empresa Santana SAC, Chiclayo  2018, para lo cual se consideraron los objetivos 
específicos: describir aspectos generales de la empresa, identificar las deficiencias en los 
procedimientos de control interno, analizar la gestión de inventarios y diseñar procedimientos 
de control interno mediante el Coso III para mejorar la gestión de inventarios en la empresa; 
con un tipo de investigación descriptiva – cuantitativa y diseño No Experimental – transversal, 
la muestra estuvo conformada por la Gerente General; las técnicas empleadas fueron la 
entrevista, encuesta y análisis documental, con sus respectivos instrumentos: guía de entrevista, 
cuestionario y guía de análisis documental. Los resultados obtenidos en la empresa demostraron 
que cuenta con deficiencias en los procedimientos de compra, venta y almacenaje de 
mercaderías, debido a que no cuentan con personal capacitado, existen sobrecargos de 
actividades en cada trabajador, no manejan temas sobre gestión de inventarios y existen 
irregularidades en el control interno. Se resolvió que se aprueba la hipótesis puesto que los 
procedimientos de control interno en base al Coso III sí mejoran la gestión de inventarios en la 
empresa Santana SAC. 
 




The issue of the study of internal control carried out in the company Santana SAC was 
established, since companies usually do not have a well-established internal control system and 
this does not allow them to adequately manage the management of their inventories, which 
ultimately generates Financial problems of great relevance for companies. Its general objective 
was: Evaluate the internal control procedures to improve the inventory management in the 
company Santana SAC, Chiclayo - 2018, for which the specific objectives were considered: 
describe general aspects of the company, identify the deficiencies in the procedures of internal 
control, analyze inventory management and design internal control procedures through Coso 
III to improve inventory management in the company; with a descriptive - quantitative type of 
research and a non - experimental - transversal design, the sample consisted of the General 
Manager; the techniques used were the interview, survey and documentary analysis, with their 
respective instruments: interview guide, questionnaire and document analysis guide. The results 
obtained in the company showed that it has deficiencies in the procedures of purchase, sale and 
storage of merchandise, because they do not have trained personnel, there are overcharges of 
activities in each worker, they do not handle issues about inventory management and there are 
irregularities in the internal control. It was resolved that the hypothesis is approved since the 
internal control procedures based on Coso III do improve the inventory management at Santana 
SAC. 
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La empresa ferretera Santana SAC, situada en la ciudad de Chiclayo, ha laborado en el 
rubro de la ferretería durante años, dedicándose a comprar y vender sus productos a nivel local 
y nacional, sin embargo no ha tenido un sistema eficaz en el control de sus inventarios, 
ocasionando que las mercaderías físicas no concuerden con la información consignada en los 
documentos, es por ello que surge el desconocimiento del real valor de los inventarios. 
 
Lo expresado anteriormente revela que la empresa ha sido manejada de una forma no 
adecuada, es decir, no tiene un control adecuado de sus inventarios sin una correcta gestión de 
inventarios, además las finanzas las manejaban de forma empírica, ya que realizaban solo un 
registro general de las ventas y compras, lo que finalmente dificulta tener bien clara la 
información respecto a los asuntos contables e información de la mercadería. 
 
Según la revista Economista (2016), indica que las empresas comerciales tienen como 
base fundamental la compra y venta de bienes, lo que lleva a controlar los inventarios, siendo 
éste esencial para el manejo adecuado en la ejecución de los objetivos establecidos en la entidad. 
Su apropiada administración bien puede ser un elemento de éxito o de fracaso para las 
organizaciones, por eso es que se deben incluir controles de inventarios para advertir y detectar 
riesgos. 
     
La gestión de inventarios comprende aspectos metódicos que ayuda a medir el grado de 
colaboración e integración en una empresa. De tal manera que se generen estrategias y políticas 
conjuntas para intensificar el manejo de información incluyendo metodológicamente la 
definición de políticas, planificación, integración de procesos, medición de desempeño y 
elaboración de planes que permitan una mejor gestión. (Salas, Maiguel, y Acevedo, 2017, p. 
328). Cabe indicar que disponer de un procedimiento idóneo en la administración de inventarios 
generaría un beneficio para la entidad evitando pérdidas. Utilizando un control interno generaría 
una eficiente administración de información para la realización de una buena gestión en 
inventarios. 
 
Si la empresa ferretera no aplica metodológicamente los procesos, así como otras 
empresas del mismo rubro que continúan laborando de la forma inapropiada, sin un control 
adecuado, enfrentarán a mediano o largo plazo problemas en el plano contable y financiero, de 




complejo establecer el suministro y rotación de existencias, tornándose de esta manera en un 
perjuicio para el desarrollo de la empresa. 
 
Las dificultades expuestas precedentemente ocasionan en la entidad un desorden en sus 
inventarios ya que no se lleva un registro eficiente, por lo cual no le permite un desarrollo a 
nivel operativo ni una adecuada proyección general; es así que el esquema de procedimientos 
del control interno para una apropiada gestión de inventarios podría dar solución a dichos 
problemas y de esa manera le permitiría optimizar sus recursos, además los clientes obtendrían 
una eficiente atención beneficiando a mayor escala mediante la satisfacción de sus necesidades. 
Por lo tanto, la empresa Santana SAC necesita corregir su control de inventarios mediante 
técnicas que le ayudarán al logro de los objetivos propuestos. 
 
Según la Revista Perú 21, en una entrevista al gerente de la institución: Desarrollo de la 
Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Luis Terrones, menciona que nuestro país 
cuenta con aproximadamente 3.5 millones de Mypes (Micro y Pequeñas Empresas) y estas 
constituyen el 45% del PBI (Producto Bruto Interno) lo que lo hace importante para el 
dinamismo de la economía peruana, pero muchas de estas micro y pequeñas empresas no 
pueden seguir creciendo ya que cuentan con factores limitantes, una de ellas es la inadecuada 
gestión de inventarios. (“Existen 3,5 millones de mypes en Perú”, 2013) 
 
Toda empresa procura tener un control de la mercadería que ingresa y sale; desde este 
punto es trascendental el manejo adecuado del inventario por parte de la entidad. Esta gestión 
dará a conocer al término de un periodo una información confiable del contexto económico, 
para evitar operaciones poco efectivas y/u obtener grandes pérdidas, hurtos o sobrantes de 
productos. 
 
El control interno de inventarios es significativo ya que refleja el estado financiero de 
la entidad generando un reporte confiable. Ante esta situación, el control interno abarca tanto 
el método de clasificación como el conjunto de reglas admitidas dentro de una compañía para 
resguardar sus activos, constatar la precisión y autenticidad de su manifestación administrativa 






La gestión de inventarios es un asunto preciso en el mando estratégico de toda empresa, 
se relaciona con la determinación de control, implica hacer un seguimiento de todo aquello que 
la empresa tiene guardado en su almacén, siendo útil para reducir tiempos a la hora de buscar 
un producto o de reponerlo, evitando de esa manera a que hayan faltantes en el stock de 
mercadería. 
 
Por lo mismo, en la empresa Santana SAC se encontró como deficiencia el inadecuado 
manejo en los procedimientos de control interno para llevar a cabo su gestión de inventarios, es 
así que por la necesidad que enfrentaba la empresa se realizó la presente investigación para 
buscar soluciones de mejora en la aplicación del control interno mediante el Coso III y aportar 
de esa manera a realizar una eficaz gestión de inventarios. 
 
Los resultados alcanzados en este trabajo permitieron lograr el objetivo general: Evaluar 
los procedimientos de control interno para mejorar la gestión de inventarios en la empresa 
Santana SAC, Chiclayo – 2018. Además se plantearon los objetivos específicos siguientes: 
Describir aspectos generales de la empresa, identificar las deficiencias en los procedimientos 
de control interno, analizar la gestión de inventarios y diseñar procedimientos de control interno 
mediante el Coso III para mejorar la gestión de inventarios en la empresa. 
 
Asimismo, se planteó la hipótesis siguiente: Los procedimientos de control interno en 
base al Coso III mejoran la gestión de inventarios en la empresa Santana SAC. 
 
El presente trabajo será de gran aporte para las empresas ferreteras, ayudará a generar 
beneficios para el cliente y la empresa, por otra parte, esta investigación ayudará a abrir nuevos 
horizontes para organizaciones que presenten escenarios parecidos, sirviendo como guía y 
como una propuesta de solución ante sus necesidades, también será de apoyo para futuras 
investigaciones. 
 
En tal sentido, la presente investigación ha sido elaborada de la siguiente manera: 
Introducción, en la cual se detalla la situación problemática, dando referencia a datos relevantes 
y relacionados con el problema de investigación, estableciendo la hipótesis, objetivos y la 
justificación para llevar a cabo el estudio; marco teórico, donde se aborda los temas previamente 
estudiados, consignado como antecedentes del estudio y las bases teóricas relacionadas a las 




investigación empleado, la población, muestra y el tipo de muestreo, los métodos, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, asimismo se establecen las técnicas de procesamiento de 
datos; resultados y discusión, en esta sección se plasman los hallazgos producto de la 
investigación, acompañado de tablas y figuras, además se expone la discusión; en el capítulo 
siguiente se establecen las conclusiones y recomendaciones; por último, se indican las 





II. Marco teórico 
 
2.1. Antecedentes 
En base a la problemática encontrada para el presente estudio, se ha revisado estudios 
similares con las variables propuestas para lograr mejorar la gestión de inventarios mediante el 
manejo de control de inventarios, es así que se detallan a continuación: 
 
2.1.1. Internacional 
Alvarez (2015), en su tesis titulada “El control interno a la rotación de inventarios y su 
impacto en la rentabilidad de la empresa Comercial Romero Medina del Cantón Píllaro”, de la 
Universidad Técnica de Ambato, de la República del Ecuador, con un tipo de investigación 
bibliográfica-documental y de campo, mediante los niveles de investigación exploratorio, 
descriptivo y correlacional, concluyó que la entidad investigada no tiene normas de control 
interno que le ayude a tener un control sobre el ingreso, salida y rotación de las mercaderías, lo 
que ocasiona tener capital de trabajo desvalorizado, elevando con ello los costos de operación 
del tratamiento de inventarios, asimismo mantienen un bajo control en los niveles de stock y no 
logran satisfacer la demanda del mercado. 
 
Según lo expuesto en la investigación realizada, indica que la empresa sufre carencias 
en la información respecto al tratamiento de inventarios para manejar el control interno, 
dándose cuenta que, al no realizar un trabajo adecuado en el manejo de inventarios se provocaría 
lentamente la quiebra económica en la entidad. 
 
Flores y Rojas (2015), en su tesis expuesta sobre “Evaluación del control interno al área 
de inventario de la empresa JG Repuestos Industriales de la ciudad de Guayaquil”, de la 
Universidad Politécnica Salesiana, de la República del Ecuador, concluyeron que la gestión de 
inventarios es indispensable para el manejo de información y la evaluación del control interno 
en la compañía. El control interno tiene que componerse por propósito, compromiso, capacidad, 
monitoreo, describiendo a cada una como aporte para realizar una buena gestión llegando   
aplicar el coso que describe cinco componentes para evaluar el control interno sustentada ya en 
una base teórica aplicada en empresas.  
 
Según lo expuesto anteriormente toman decisiones basándose en el control interno 




organización, en función de competencias del personal de una entidad, luego sigue la 
evaluación de riesgos  que reconoce y analiza los riegos, siguiendo la actividad de control que 
son políticas y procesos que ayudan a garantizar qué medidas se deben tomar en la empresa, 
prosiguiendo con la aplicación de la información y comunicación, es decir genera información 
relevante y luego la comunica, de tal forma que las personas puedan entenderla  y cumplir con 
sus compromisos para evitar el riesgo en la empresa y por último aplica el monitoreo, es decir, 
son supervisados continuamente para verificar que lo planeado se desarrolle correctamente y 
tenga resultados efectivos. 
 
Orellana (2015), en su tesis expuesta sobre “Administración de inventario en las 
distribuidoras de productos de consumo masivo en el municipio de Asunción Mita Jutiapa”, de 
la Universidad Rafael Landívar, de la República de Guatemala, con un tipo de investigación 
descriptiva; concluyó que las repartidoras de bienes de consumo masivo del municipio en 
mención no tienen un oportuno control de inventarios, ya que por lo general no conocen los 
costos que se ocasionan al conservar inventario indebido, por contar con mercadería dañada o 
faltantes en sus inventarios, todo ello ocasiona que se produzcan inconvenientes por lo que los 
clientes realizan devoluciones.  
 
Es decir que no ejecutan un manejo adecuado de la mercadería, evadiendo los sistemas 
de control a pesar que la distribuidora tiene un gran manejo de mercadería hacia el mercado, 
obteniendo ganancias, pero no se sabe de qué productos obtuvo un mayor margen de ganancia 
para el negocio. 
 
2.1.2. Nacional 
Albujar y Huamán (2014), en su tesis denominada: “Estrategias de control de 
inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa Agro Macathon SAC”, 
de la Universidad Autónoma del Perú, en Lima, con un tipo de investigación descriptivo, 
analítico y explicativo; con un diseño de tipo No Experimental, concluyeron que la compañía 
Agro Macathon SAC no cuenta con un sistema de control interno para las diversas áreas de la 
empresa. 
 
Asimismo, no ejecuta el control de sus inventarios mediante un sistema Kardex o tarjeta 




es la cantidad precisa  que se está utilizando e imposible saber cómo está la rentabilidad de la 
empresa debido a estos puntos críticos en la falta de manejo de información. 
 
Contreras y Viloche (2015), en sus tesis denominada “Implementación del control de 
los inventarios a través del mayor auxiliar de existencias, para mejorar la gestión en la empresa 
plantas y pegamentos E.I.R.L. 2012”, de la Universidad Privada Antenor Orrego, en Trujillo, 
con un tipo de investigación aplicada, explicativa y diseño explicativo, concluyeron que una 
empresa debe establecer como una de sus políticas más importantes al control de inventarios 
para que pueda saber qué cantidad genera en beneficio propio. Por lo tanto, es una de las 
políticas que una entidad debe tener bajo supervisión, para verificar el grado de seguridad en la 
información y generar una coincidencia en stock. 
 
Según Layme (2015), en su tesis titulada “Evaluación de los componentes del sistema 
de control interno y sus efectos en la gestión de la subgerencia de personal y bienestar social de 
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014”, de la Universidad José Carlos Mariátegui, 
en Moquegua, con un tipo de investigación descriptivo y un diseño transversal. Concluyó que 
la aplicación de procesos o pasos a seguir se debe realizar en base a las actividades o giro del 
negocio para que así se obtenga resultados favorables para la entidad. 
 
2.1.3. Local 
Burgos y Vera (2017), en su tesis nombrada “Evaluación de la gestión de existencias 
para determinar su impacto en la rentabilidad y propuesta de estrategia de mejora en la empresa 
Norcentro SAC Jaén 2013 – 2015”, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
con un tipo de investigación descriptivo – aplicada y un diseño descriptivo-analítico, No 
Experimental. Concluyeron que al evaluar los indicadores se observa carencias en la gestión de 
inventarios, por la excesiva compra de mercadería sin un estudio de mercado por la demanda 
de los productos, perjudicando a la empresa y elevando el costo de almacenamiento.  
 
López y Seclén (2017), en su tesis nombrada “Propuesta de un manual de control interno 
para mejorar la producción en la empresa Azucarera del Norte S.A.C periodo 2016”, de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con un diseño de investigación cualitativo, 
descriptivo y observacional. Concluyeron que después de haber analizado la situación de la 
empresa, una de las deficiencias encontradas fue la falta de un manual de control interno 




sus puntos débiles. Por lo tanto, se debe tomar medidas correctivas necesarias, estableciendo 
un buen control para un diseño manual que contenga un plan de organizaciones de función. 
 
Nuñez y Montalvo (2018), en su tesis titulada “Evaluación del control interno en el área 
de logística para mejorar la gestión de MNC Ingenieros Contratistas Generales S. R. L. Estudio 
de caso: Casa Materna Cutervo”, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con 
un tipo de investigación aplicada y un diseño No experimental, transaccional y descriptivo 
simple. Concluyeron que después de haber administrado el cuestionario sobre control interno 
en base al Coso I en el área de logística, se determinó que se generó en los componentes de 
evaluación de riesgos y actividades de control un nivel de confianza son de 44% y 48% 
respectivamente, lo cual refleja un deficiente manejo del control interno, asimismo, se 
evidenció que no se realizan supervisiones ni se informa sobre ocasiones fortuitas ocurridas en 
la empresa, todo ello ocasionado por el descuido de parte del área de gerencia y logística, lo 
que repercute finalmente en el cuidado de las posesiones de la empresa. 
 
Rodríguez y Vasquez (2016), en su tesis titulada “Propuesta del diseño de un sistema de 
control interno para obtener la eficiencia en el proceso productivo y mejorar el costo beneficio 
de la empresa Dulce Pastelería EIRL en el periodo 2015 – 2016”, de la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, con un tipo de investigación descriptiva y un diseño No 
Experimental, concluyeron que la empresa en estudio tiene la necesidad de la aplicación de un 
sistema de control interno para poder identificar y amortiguar los riesgos de fraudes, robos y 
costos en exceso ya que no cuenta con una adecuada gestión de materiales, además se identificó 
que el mayor problema que tiene la empresa es que se desperdician los sobrantes de insumos 
porque no cuentan con la información necesaria ni una supervisión para reutilizar esos 
materiales. 
 
De acuerdo con Ruíz (2018), en su tesis denominada “Gestión y control de inventarios 
y su incidencia en el capital de trabajo de Vefrut E.I.R.L Chiclayo – 2016”, de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con un tipo de investigación aplicada, con un enfoque 
cuantitativo y un nivel de investigación de tipo descriptivo - explicativo. Concluyó que las 
políticas de inventarios que se aplican en la empresa no están definidas en un documento de 
control interno para mejorar las decisiones en control de mercadería, control de compras, 
atender los pedidos dentro de horarios establecidos, y controlar el almacén de manera correcta. 




2.2. Bases teóricas científicas 
 
2.2.1. Control interno 
 “El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las 
autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado” (Ministerio 
de Economía y Finanzas - MEF, s.f.). 
 
Según Estupiñán (2015), afirma que el control interno es un procedimiento que se 
efectúa por la junta de directores, la administración y otro personal de la empresa, mediante 
estrategias y emprendimiento, elaborado para reconocer sucesos potenciales que podría 
perjudicar a la compañía, y para administrar los probables riesgos que se presenten, para 
proporcionar seguridad suficiente de acuerdo con los propósitos de la empresa. (p. 97) 
 
Según lo expuesto anteriormente se basa en un modelo Informe COSO, el cual brinda 
un enfoque del control interno, que ayudará a cualquier organización a conseguir sus objetivos 
con un buen desenvolvimiento y en la economía, prevendrá pérdidas de recursos, asegurando 
un desarrollo correcto de informes contables confiables, también generaría un cumplimiento de 
leyes bajo normas establecidas para el sector público y privado.  
 
A. Objetivos del control interno 
Para poder implementar un sistema de control interno dentro de la organización, es 
necesario que la Alta Dirección establezca los objetivos para contrarrestar los posibles riesgos.  
 
González (2014), menciona que el modelo COSO tiene tres objetivos principales que se 
debe manejar en un control interno, los cuales son: 
 
1. Eficacia y eficiencia en las actividades, objetivos de utilidad financiera y 
operacional, y el resguardo de los activos. 
2. Seguridad, oportunidad y transparencia de la información contable. 





B. Componentes del sistema de control interno 
El sistema de control interno, a diferencia de los objetivos principales del modelo 
COSO, está integrado por componentes interrelacionados entre sí, los cuales son: 
 
1. Entorno de control 
2. Evaluación de los riesgos 
3. Actividades de control 





Figura 1. Componentes del control interno 
Fuente: Salvador (2016) 
Referenciado del blog: Coso II: Sistemas efectivos de control interno 
 
C.  Beneficios del sistema de control interno 
La Contraloría General de la República, indica nueve beneficios que un sistema de 
control interno ofrece en las organizaciones que la adoptan, los cuales son:  
 
1. Disminuir los peligros de corrupción. 




3. Abordar el crecimiento organizacional. 
4. Alcanzar mayor eficiencia, eficacia y objetividad en los procedimientos. 
5. Confirmar el acatamiento de la ley. 
6. Resguardar los patrimonios y bienes del Estado, y el uso oportuno de los mismos. 
7. Disponer de información veraz y pertinente. 
8. Mantener el desarrollo y cumplimiento de valores. 
9. Impulsar la rendición de cuentas de los trabajadores o encargados por la misión y 
objetivos encomendados y el manejo de los recursos designados. (Contraloría 
General de la República , s.f.) 
 
D.  Deficiencias en la aplicación del control interno 
Según Santillana (2015), las fallas  en el control interno se deben al no haber 
identificado los riesgos por parte de la organización, siguiendo su propio criterio para la 
afrontación de nuevas tendencias en el mercado, se debe tener en cuenta el empleo de los 
siguientes principios de control interno: de equilibrio, objetivos, oportunidad, desviaciones, 
excepción y de la función controlada. 
 
Estos principios contribuyen a que la empresa tenga un control interno, para que se 
genere una buena gestión de acuerdo a lo plasmado en cada uno de ellos. Santillana (2015), 
considera que existe deficiencia en el control interno cuando se diseña un control y se 
implementa de manera que no ayude a prevenir, detectar y corregir los posibles errores en los 
estados financieros de manera oportuna (p. 65). Ello nos da una referencia para aplicar 
correctamente los procesos a desarrollar según el área de labor. 
 
E.  El Cubo ARE 
Santillana (2015), se refiere al ARE, como un procedimiento multidireccional e 
interactivo, en el que cualquier componente puede intervenir en otro que representa lo que hace 
falta para lograr los primeros. La correlación está incorporada en un matriz tridimensional en 
forma de cubo creado por el COSO. (p. 38-39) 
 
Las cuatro categorías de objetivos que menciona según lo expuesto anteriormente son: 
















Figura 2. El cubo ARE 
Fuente: Santillana (2015) 
Referenciado del libro: Sistemas de control interno 
 
F.  Coso III 
El Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission, por sus siglas en inglés) es el encargado 
de presentar el marco integrado de control interno, es por ello que “ha sido aceptado alrededor 
del mundo y se ha convertido en un marco líder en diseño, implementación y conducción de 
control interno y evaluación de su efectividad” (González, 2014, p. 2).  
 
El modelo Coso “se dedica a desarrollar marcos y orientaciones generales sobre el control 
interno, la gestión del riesgo empresarial y la prevención del fraude, diseñados para mejorar el 
desempeño organizacional y la supervisión, y reducir el riesgo de fraude en las organizaciones” 
(González, 2014, p. 4). 
 
G.  Objetivos del Coso III 
Según González (2014), menciona que los objetivos del Coso III son: definir las condiciones 
de control interno, actualizar la aplicación del mismo a los cambios de la compañía y sus 
ambientes operativos, y transmitir dicha aplicación de acuerdo a los objetivos operativos y de 
presentación de informes. El nuevo Marco Integrado del Coso III ayuda a tener una mayor 





H. Componentes del Coso III 
Los componentes del control interno en base al Coso III constan de cinco componentes 
interrelacionados, los cuales son: 
 
a) Ambiente de control: “Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e 
incluencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades” 
(Estupiñán, 2015). 
  
b) Evaluación de riesgos: “Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el 
logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 
mejorados” (Estupiñán, 2015). 
 
c) Actividades de control: “Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 
organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades 
están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos” (Estupiñán, 2015). 
 
d) Información y comunicación: “[…] hace referencia a la forma en que las áreas 
operativas, administrativas y financieras de la organización identifican, capturan e 
intercambian información” (González, 2014, p. 17). 
 
e) Supervisión y monitoreo: “Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de 
incorporar el concepto de mejoramiento continuo; así mismo, el Sistema de Control 
Interno debe ser flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias” 





I. Principios del Coso III 
Son 17 los principios del Coso III, así como se detalla en la siguiente figura: 
Fuente: PWC (2014) 
Refernciado de: Marco Integrado de Control Interno. Modelo COSO III 





2.2.2. Gestión de inventarios 
Un inventario consiste en tener la mercadería ordenada y detallada, con la información 
de cada existencia y valorada según su valor real, para generar el cálculo respectivo en la 
obtención de beneficio que otorgaría cada uno. Cruz (2017), sostiene que el inventario dentro 
de una empresa representa una inversión económica, es por ello que debe ser planificada, 
gestionada y controlada (p.11).   
 
La gestión de inventario se considera dentro de la contabilidad de costes y se encarga 
de administrar adecuadamente los registros, compras y salidas de mercaderías dentro de la 
entidad (Jaile, 2018). 
 
Este instrumento ofrece una consecución de beneficios a las empresas en temas de 
control de inventarios, ya que les permiten disminuir las diferencias, el monto de las mismas, y 
sobre todo se impiden los problemas logísticos que ocasionan los inventarios fuera de control. 
 
Zapata (2014), considera que el control de inventarios busca conservar los productos 
que se necesiten para la entidad y los clientes, esto involucra a las áreas de compras y ventas, 
por lo que expresa lo siguiente: “Se conoce la gestión de inventario como al proceso encargado 
de asegurar la cantidad de productos adecuados en la organización, de tal manera que se pueda 
asegurar la operación continua de los procesos de comercialización de productos a los clientes” 
(p. 14). 
   
Según las decisiones que toman las empresas en su entorno para la continua mejora de 
sus operaciones, se encuentra el tratamiento de una guía de gestión de la innovación como 
primer paso para llevar a cabo estrategias de innovación con garantías, es por ello que las 
empresas deben contar con procesos sistemáticos que les ayude a planificar, organizar y 
controlar los procesos de innovación. (Martínez, 2013, p. 43) 
 
Cuando este proceso sea aplicado correctamente, la organización tendrá resultados 
favorables con datos reales, disminuyendo los riesgos y márgenes de error. 
 
Asimismo la gestión de inventarios debe cumplir con hitos. López (2014), afirma que 
un inventario debe ser fiable, conociendo lo que posee en la empresa, trabajando con un buen 




cualquier demanda o cambio que genere la entidad siendo económicamente racional teniendo 
reglas generales de stocks. (p.26)  
   
A. Administración de inventario 
La administración de los inventarios “es un punto determinante en el manejo estratégico 
de toda organización, […] se relacionan con la determinación de los métodos de registro, la 
determinación de los puntos de rotación, las formas de clasificación y el modelo de 
reinventario” (Salazar, 2016). 
 
Según el estudio de Meana (2017), señala que el control y manejo de stocks en una 
entidad es una actividad es fundamental dentro del control de inventarios, que ayuda a constatar 
las desigualdades entre los registros de existencias y las encontradas físicamente, así como la 
diferencias entre las mercaderías físicas contabilizadas en valores monetarios. (p. 9) 
 
B.  Tipos de inventarios 
Es importante reconocer los alcances de un negocio y las necesidades del cliente para 
poder establecer un control de los inventarios. Es por ello que es necesario tener muy claro los 
tipos de inventario que existen debido a su diversidad.  
 
Al respecto Eprendepyme (2016), menciona que los inventarios se clasifican de la 
siguiente manera: 
 
1. Según el momento en el que se realice 
 
 Inventario inicial: estos inventarios se llevan a cabo al inicio o comienzo de las 
diversas actividades y operaciones. 
 
 Inventario final: estos inventarios se realizan al final del periodo económico o al 
culminar cada año, con la finalidad de establecer cuál es el nuevo patrimonio que 
tiene la empresa. 
 
2. Según la periodicidad con la que se hace 
 





 Inventario perpetuo: este inventario se realiza de forma continua en la 
organización, mediante un control específico de los productos, materias y 
existencias de la empresa. 
 
3. Según su forma 
 
 Inventario de materias primas: se establece para conocer cuáles son las materias 
primas que todavía no han sido manipuladas de las que la empresa dispone para 
producir sus productos finales. 
 
 Inventario de productos en proceso de fabricación: este tipo de inventario se 
encuentra establecido por todos los productos que no están acabados y se consiguen 
todavía en el proceso de producción. 
 
 Inventario de productos terminados: en este inventario se establecen todos los 
productos de la empresa que ya se produjeron para su venta a los clientes. 
 
 Inventario de suministros de fábrica: se emplea para conocer todos los 
componentes que posee la entidad para elaborar sus productos, pero que no pueden 
ser contabilizados de una forma exacta. 
 
 Inventario de mercancías: se lleva a cabo la contabilización de todos los bienes 
que posee la empresa y que luego serán vendidos directamente sin modificación 
alguna o sin someterlos a algún proceso de producción. 
 
4. Según su función 
 
 Inventario en tránsito: se cuenta todos los materiales y productos que aún no están 
en la empresa, pero que están por llegar de los proveedores. 
 
 Inventario de ciclo: es un inventario en el que se elaboran más productos de los 
requeridos, esto sucede porque se ha adquirido una excedente en materias primas 





 Inventario de seguridad o de reserva: es aquel inventario en el que la empresa 
posee los bienes de emergencia para posibles fallas en el proceso de producción o 
por si se presentan aumentos en las demandas de forma inesperada que finalmente 
modifiquen el proceso de producción. 
 
 Inventario de previsión o estacional: se lleva a cabo cuando surge un aumento de 
la producción en temporadas de baja demanda, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades del cliente en tiempos de alta demanda. 
 
 Inventario de desacoplamiento: es el inventario solicitado cuando existen dos 
procesos que requieren tasas de producción que no poseen la probabilidad de 
sincronizarse. 
 
5. Según el punto de vista logístico 
 
 Inventario de existencias para especulación: corresponde al inventario de 
aquellos productos y materias primas adquiridas con la finalidad de elevar la 
producción con miras a posibles aumentos de la demanda en algún periodo 
determinado. 
 
 Inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas: es aquel inventario en 
el que todos los productos mermados que, por diversas razones o eventos, no pueden 
ser vendidos a los clientes y, por lo mismo han generado pérdidas. 
 
 Inventario en ductos: es el inventario que se encuentra entre las categorías del canal 
de suministros requeridos para el proceso de producción. 
 
 Inventario de existencias de seguridad: es aquel inventario que busca asegurar 
una reserva ante posibles aumentos imprevistos en la demanda. 
 
 Inventario de existencias de naturaleza regular o cíclica: consiste en el inventario 






6. Otras clases de inventarios 
 
 Inventario físico: es aquel que se efectúa en persona, contando cada uno de los 
bienes o productos de la empresa. 
 
 Inventario mínimo: es el inventario que se lleva a cabo para establecer la cantidad 
mínima que puede permanecer en el almacén. 
 
 Inventario máximo: se fija un nivel de inventario máximo, por lo que un inventario 
total puede resultar demasiado para algunos productos difíciles de contabilizar. 
 
 Inventario disponible: este inventario es aquel que se encuentra disponible para la 
venta o producción de otros productos. 
 
 Inventario en línea: este inventario hace referencia a todo aquello que se encuentra 
a punto de entrar a una línea de producción en la empresa. 
 
 Inventario agregado: es aquel inventario que se aplica siempre y cuando el costo 
de administrar un producto es muy elevado. 
 
 Inventario en cuarentena: es el inventario que debe mantenerse por un tiempo 







Fuente: Emprendepyme (2016) 
Referenciado de la página: Tipos de inventario 
 
 
Según los puntos antes vistos existen diferentes tipos de modelos en inventarios para su 
optimización, según la rama de la administración nos menciona modelos para pronosticar la 
demanda, con una serie de operaciones a realizar que tiene previsto, los modelos no 
programados no contribuyen al mejoramiento de la gestión en la entidad. Garrido y Cejas 
(2017). Especificándonos estos datos, se conforma una serie de variables, para la aplicación en 
una entidad, según la estructura debe ser fundamental para que así pueda saber en qué método 
enfocarse de acuerdo a sus interrogantes. 
  




C.  Rotación de inventarios 
La rotación del inventario o existencias es un valor muy importante ya que dicha 
rotación demuestra del número de veces que se ha renovado la mercadería, bien sea un producto 
o una materia prima, durante un determinado período, habitualmente un año (Empresa Actual, 
2016). 
 
La rotación de inventarios es un índice de gestión que le permite saber a la empresa la 
cantidad de veces que ha rotado las existencias, o en su defecto, cuánto tiempo (en días) 
permanece su mercadería en la organización, con la finalidad de tener un control sobre el 
movimiento de dinero por este concepto. 
 
D.  Valoración de inventarios 
“La valoración es parte esencial de la empresa, ya que todo lo que en ella se registra y 
forma parte de su patrimonio debe estar valorado. Para ello las empresas se rigen por el Plan 
General Contabl” (Cruz, 2017). Es así que las empresas cuentan con métodos de valoración de 
inventarios para poder adaptarlas de acuerdo a su necesiad. 
 
E.  Métodos de valoración de inventarios 
“Los métodos de valoración de inventarios son técnicas aplicadas para valorar las 
unidades en almacén en términos monetarios. Esta valoración es especialmente útil cuando las 
unidades se van adquiriendo a distintos precios” (Marco, 2018). 
 
Existen varios métodos de valoración de existencias; sin embargo, hoy en día los más 
utilizados por las empresas son: 
 
a. Primeros en entrar, primeros en salir – PEPS 
Conocido también como FIFO (First In, First Out), este método de valoración de 
existencias “se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el sistema de 
inventario, por ende el costo de las últimas compras es el costo de las existencias, en el mismo 





Fuente: Salazar (2016) 




b. Últimos en entrar, primeros en salir – UEPS 
Conocido también como LIFO (Last In, First Out), este método se basa en que “los 
últimos artículos que entraron a formar parte del inventario, son los primeros en venderse […], 
aquí lo importante es que el costo unitario de las últimas entradas sea el que se aplique a las 
primeras salidas” (Salazar, 2016). Tal como se muestra a continuación: 
 
 
Fuente: Salazar (2016) 
Referenciado de la página: Ingenieriaindustrialonline.com - Métodos de valoración de inventarios 
 
  
Tabla 2. Ejemplo de método de valoración de inventarios PEPS 




c. Costo promedio constante o promedio ponderado 
“Es un método de valoración razonable de aproximación en donde se divide el saldo en 
unidades monetarias de las existencias, entre el número de unidades en existencia. […] ocasiona 
que se genere un costo medio” (Salazar, 2016). Tal como se muestra a continuación: 
 
 
Fuente: Salazar (2016) 
Referenciado de la página: Ingenieriaindustrialonline.com - Métodos de valoración de inventarios 
 
 
F.  Costos de inventarios 
“Los costos de inventario son aquellos que están relacionados con el almacenamiento, 
aprovisionamiento y mantenimiento del inventario en determinado período de tiempo” 
(Riquelme, 2017). Entre los costos más conocidos se consideran los siguientes: 
 
a. Costos de almacenamiento 
“Sea manual o automatizado, genera una serie de costos debido a las operaciones de 
movilización, verificación, ordenamiento, de los productos que se van a mantener en existencia 
dentro de la planta. Además gastos de instalaciones y personal” (Riquelme, 2017). 
 
b. Costos de pedido 
“Es el costo total originado cada vez que se formaliza algún pedido de un producto” 
(Riquelme, 2017). Entre los cuales se encuentra el costo de emisión y el costo de recepción del 
producto.  




c. Costos de rotura de stock o costos por estar fuera de existencia 
“Son los costos que se ocasionan cuando no se consigue atender la demanda, debido a 
la falta de existencias de producto en el almacén, lo que recibe el nombre de rotura de stock” 
(Riquelme, 2017). 
 
G.  El control de inventarios 
 El control de inventarios procura asegurar la disponibilidad de los materiales que se 
necesita en la compañía y para los clientes, por lo que se requiere la interrelación de las áreas 
de compras, manufactura y distribución (Zapata, 2014, p.11). Son los procesos que ayudan a 
almacenar, custodiar y a hacer más accesible la búsqueda de los inventarios en una empresa, 
minimizando los costos y recursos en los que se incurren para el tratamiento de los mismos. 
 
H.  Objetivos del control de inventarios 
Mantener los inventarios de forma eficiente para satisfacer al cliente requiere de unos 
costos en: inversiones de capital en mercaderías, lugar para guardarlos, mano de obra y cuidado, 
además se necesita procesos tecnológicos y energéticos para su mantenimiento, entre otros. 
(Zapata, 2014, p. 13).  
 
No obstante, si la empresa decide mantener un alto nivel de inventario para poder 
satisfacer las necesidades del cliente, éste incurriría en elevados costos para poder mantenerlo, 
es por ello que lo ideal sería que las acciones de la empresa se realicen de una forma adecuada, 
optimizando los los recursos que posea la empresa, logrando un equilibrio entre las partes 
vinculadas para que finalmente salgan beneficiadas. 
 
I.  Gestión de las compras 
La gestión de compras se define como el proceso interrelacionado con el de los 
inventarios para llevar a cabo las compras dentro de una empresa. Al respecto, Cembranos 
(2014), menciona que las funciones más importantes para una empresa están las de dirigir y 
coordinar el proceso de compras, para el caso de cumplir con la producción y las ventas, es por 
ello que la planificación de este proceso se encuentra relacionada de manera directa con las 
funciones del inventario. Una correcta gestión en las compras y en la gestión de inventario 
permite asegurar el normal flujo de materiales para abastecer a las áreas que se encargan de 
transformar los productos a comercializar y para la distribución y entrega de los productos 




a. Sistema de revisión continua o permanente 
A través de este sistema “la empresa conoce el valor de la mercancía en existencia en 
cualquier momento, sin necesidad de realizar un conteo físico, […] los movimientos de compra 
y venta de mercancías se registra directamente en el momento de realizar la transacción” 
(Gómez, 2001). 
 
b.  Sistema de revisión periódica 
“Mediante este sistema, los comerciantes determinan el valor de las existencias de 
mercancías mediante la realización de un conteo físico en forma periódica, el cual se denomina 








3.1. Tipo y nivel de investigación  
La presente investigación fue de tipo descriptivo - cuantitativo. Sampieri, Fernández y 
Baptista (2014) sobre la investigación descriptiva, afirman que su propósito es detallar las 
pertenencias, las particularidades y los perfiles de las personas, grupos, procesos, comunidades, 
objetos, entre otros fenómenos que se sometan a un determinado análisis (p. 92). 
 
El nivel de investigación fue descriptiva, tal como se ha mencionado anteriormente. 
Mediante estudios descriptivos se pretende especificar, medir o recolectar información de una 
forma independiente o conjunta sobre las variables en estudio, esto significa que su objetivo no 
es precisamente indicar de qué manera interactúan estas (Sampieri et al., 2014, p. 92). 
 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), mencionan que la investigación 
cuantitativa otorga la probabilidad de generalizar los resultados de una manera amplia, además 
otorga el control sobre los sucesos y brinda una gran probabilidad de repetición y se centraliza 
en puntos determinados de dichos sucesos, asimismo facilita la comparación entre 
investigaciones similares (p. 15). 
  
3.2. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue No Experimental-transversal porque se realiza sin 
manipular intencionalmente las variables. 
 
Según Novo (2016), el diseño de investigación se basa en estudios descriptivos los 
cuales buscan especificar un objetivo general planteado. Es decir, recolectar información de 
forma independiente sobre las variables a analizar. Indicando que existe método histórico-
lógico, método del análisis-síntesis y método heurístico para la realización de este estudio. 
 
Según Hernández et al. (2014), afirman que el diseño de investigación No Experimental 
consiste en no manipular de forma deliberada las variables en estudio, es decir, las 
investigaciones llevadas a cabo de forma no experimental no pretenden variar a propósito las 




En lo que concierne al diseño de investigación transversal, Hernández et al. (2014), 
indican que “Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede” (p. 154). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1. Población 
Según Lepkowski la población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones” (como se citó en Hernández et al., 2014, p. 174). 
 
En la presente investigación, la población está conformada por la empresa Santana SAC. 
 
3.3.2. Muestra 
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población” (Hernández et al., 2014, p. 175). 
 
La muestra está comprendida por los colaboradores, procedimientos e información que 




Muestrear “es el acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo o 
población de interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un problema 
de investigación” (Hernández et al., 2014, p. 567). 
 
Se aplicó la técnica del muestreo no probabilístico intencional para obtener la muestra, 
con el objetivo de recoger la información asociada a las variables de estudio. 
 
3.4. Criterios de Selección 
Los criterios de selección fueron: 
a) Identificar la importancia del control de inventarios en la entidad Santana SAC. 




c) Seleccionar un diseño de procedimientos normados para que genere un eficiente control 
interno de inventarios y así cumpla una buena gestión. 
d) Se buscó mejorar la gestión de inventarios mediante un diseño de la propuesta basada 
en procedimientos para control de inventarios aplicando la metodología Coso III. 
e) Recolectar de información para la elaboración de la propuesta como aporte a la empresa 
en sus operaciones de inventarios. 
 
3.5. Variables – Operacionalización 
Ver tabla en página 43. (Tabla 5) 
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.6.1. Técnicas 
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información fueron: observación, 
análisis de documentos y entrevista. 
 
a) Observación 
La observación es una práctica que le permite al investigador realizar el registro, a 
través de los sentidos, de lo que ocurre a su alrededor, con el propósito de percibir 
situaciones que no lograría identificar fácilmente a través de otros instrumentos. 
 
Campos y Lule (2012), indican que la observación es una técnica que a través de la 
aplicación de algunos requerimientos admite la organización, coherencia y economía de las 
campañas realizadas durante todo el desarrollo de la investigación; ayuda a tener una 
organización y una coherencia de acuerdo al método utilizado (p. 49).  
 
b) Encuesta 
Esta técnica ayudó a recolectar la información, mediante cuestionarios de control 
interno en base al Coso III, obteniendo los datos necesarios para presentarlos en el capítulo 
de resultados. La encuesta es una forma de captar información sobre un tema específico, en 
donde se logra analizar la información que se necesita para llegar a las conclusiones o para 







La entrevista es una técnica que sirve para obtener información de primera, con el 
fin de lograr los objetivos del estudio, se basa en una serie de preguntas que se plantea para 
conocer el punto de vista del entrevistado. Fernández indica que la entrevista ayuda a que 
se genere la integración dialéctica entre el sujeto y el objeto, tomando en cuenta las distintas 
interacciones entre el investigador y lo investigado. Además, el objetivo es comprender, a 
través de un análisis profundo, el objeto de investigación dentro de un único contexto (como 
se citó en Vargas, 2012, p. 124).  
 
d) Análisis de documentos 
El análisis de documentos es una operación intelectual que sirve para tener un 
panorama de la empresa, de acuerdo a la información proporcionada en los documentos 
relacionados al control interno y gestión de inventarios; se analiza e interpreta dicha 
información para posteriormente presentar una información concisa. Es así que, Cunha 
afirma que el análisis documental es una serie de procesos efectuados con la finalidad de 
exponer el contenido de documentos sobre formas dirigidas a brindar la restitución de la 
información (como se citó en Clausó, 1993, p.12).  
 
3.6.2. Instrumentos 
Los instrumentos que se emplearon en este estudio, de acuerdo a las técnicas, fueron: 
guía de observación, guía de análisis de documentos y guía de entrevista. 
 
a) Guía de observación 
La guía de observación permitió examinar el entorno de la empresa, sus actividades 
de recepción, almacenamiento, custodia y salida de las mercaderías, los procesos que se 
llevan a cabo para la compra y venta de sus productos, infraestructura, entre otras 
actividades dentro de la gestión de inventarios. 
 
b) Cuestionario 
Para realizar la presente investigación, se aplicó el cuestionario de control interno para 
el área de almacén en base al Coso III, tomando en cuenta los principios establecidos para el 
Coso III, considerándose a los siguientes componentes: ambiente de control, evaluación del 





c) Guía de entrevista 
La guía de entrevista fue aplicada a la Gerente General de la empresa Santana SAC 
con la finalidad de recolectar información acerca de la gestión de inventarios y se plasmaron 
las siguientes dimensiones: administración y control de inventarios, con un total de 9 
preguntas abiertas. 
 
d) Guía de análisis documental 
La guía de análisis documental fue aplicada a los documentos relacionados con los 
aspectos generales de la empresa, control interno y gestión de inventarios, a través de la 
revisión de su constitución, misión, visión, objetivos, valores, organigrama, órdenes de 
compra, notas de pedidos, estadísticas de compras y ventas, entre otros. 
 
3.7. Procedimientos 
Para la evaluación de los procedimientos de control interno en la empresa Santana SAC 
se procedió a solicitar a la gerente la autorización para llevar a cabo la aplicación de la guía de 
entrevista y cuestionario, luego se procedió a identificar el área donde surgieron las deficiencias 
(área de almacenaje) para evaluar su gestión de inventarios, asimismo se solicitó la información 
requerida para la presente investigación para finalmente procesar los datos a través de tablas y 
figuras consignadas en el capítulo de resultados. 
 
Para la elaboración y aplicación de los instrumentos se llevó a cabo los siguientes 
procedimientos: 
 
a) Identificación de la importancia del control de inventarios en la empresa. 
b) Definición del problema, objetivos y diseño de los instrumentos. 
c) Planificación del diseño de los procedimientos de control interno en inventarios. 
d) Entrevista a la gerente general del negocio, solicitando su colaboración en la entrega de 
documentos y demás información referente al tema de investigación. 
e) Elaboración los procedimientos de control interno en inventarios en base a la 
metodología del Coso III para la mejora de la gestión de inventarios. 
 
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos. 





 Microsoft Word 2010: Resultó útil para ordenar y plasmar la información bibliográfica, 
fichas, cuadros de texto, documentos de la empresa, procesar datos de guía de 
entrevistas, etc.  
 
 Microsoft Excel 2010: Este programa ayudó al procesamiento de datos y a tener mayor 
precisión con los resultados de tablas y figuras. 
 
Después de haberse planificado los instrumentos a utilizar, se procedió a aplicarlos para 
la obtención de los resultados que finalmente fueron analizados, deducidos y plasmados en el 
presente trabajo, brindando información detallada sobre aspectos generales y actividades de la 
empresa, así como su estructura organizativa, procesos de compra, venta y almacenamiento, 
para finalmente plantear una propuesta de mejora para la empresa en base a los resultados 
alcanzados y a su problemática, con la ayuda de las bases teóricas. 
 
3.9. Matriz de consistencia 
Ver tabla en página 44. (Tabla 6) 
 
3.10. Consideraciones éticas 
La presente tiene como finalidad respetar los valores éticos que toda investigación debe 
tomar en cuenta para el desarrollo de la misma, ya que la eficacia del control resulta de la 
honestidad y valores del personal que lo plantea y le hace seguimiento.  
 
Por ende, se está protegiendo los derechos de reserva de nombre de la empresa ya que 
no fue autorizada para exponer su nombre comercial, cumpliendo con principios y valores 
éticos como el respeto a la dignidad humana, justicia, discreción, compromiso con la entidad e 
integridad.  
 
 Los datos presentados en este trabajo no han sido manipulados, respetando el principio 
de veracidad y privacidad, ya que la entrevista se llevó a cabo de manera voluntaria, también la 
presente ha sido elaborada de acuerdo a las exigencias de la universidad, manejando la 
información de la entrevista y demás datos con fines estrictamente académicos, es por ello que 
se solicita el manejo adecuado de esta información. 
 
 Por último, este trabajo cumple con el nivel porcentual menor al 30% de plagio, lo cual 















IV. Resultados y discusión 
 
4.1. Descripción de los aspectos generales de la empresa Santana SAC 
 
4.1.1. Reseña histórica 
La empresa ferretera Santana SAC inició sus actividades el 24 de Agosto del 2012, 
fundada en Chiclayo, Perú. Es una sociedad conformada por 2 personas con el 80% y el 20% 
de capital. Emite facturación manual y computarizada a partir de marzo del 2019. Se encuentra 
laborando bajo el régimen general. Emite los siguientes comprobantes de pago: facturas, boletas 
de venta, notas de crédito y débito y guías de remisión. Su actividad principal es la venta y 
distribución al por mayor y menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en 
comercio especializados. También se dedica a la venta al por mayor de materiales de 
construcción, equipos, materiales de fontanería y calefacción. Cuenta con una gerente general. 
Declara libros electrónicos a partir del 01 de enero del 2015. A partir del 2017 declara impuestos 
a los activos netos. Presenta estados financieros y balance de comprobación. 
 
La estructura organizativa de la empresa Santana SAC está conformada por: 
  
 Gerente General, quién además es la dueña de la empresa, es la encargada de 
administrar, realizar las órdenes de compra, cobrar a los clientes y pagar a los 
proveedores, cotizar los precios de la mercadería, verificar las cuentas corrientes en las 
entidades financieras, etc. 
 
 Cajera, quién es la encargada de coordinar con los proveedores y clientes para el cobro 
o cancelación de las facturas, efectuar acciones de seguimiento en el control de la 
mercadería, ya que verifica además que los productos que se le entrega al cliente estén 
conforme al pedido, factura las ventas diarias, realiza el cobro de las facturas y en 
ocasiones también ayuda a vender, apoya en el despacho de la mercadería, entre otras 
funciones. 
 
 Operario de almacén, quién se encarga de la recepción y almacenamiento de la 
mercadería, verifica el estado de la misma, además verifica y acepta las notas de pedidos, 





Para el caso del área de contabilidad, ésta es externa, por lo que la cajera guarda los 
documentos para su posterior entrega al contador. 
 
4.1.2. Misión 
Somos una empresa orientada a ofrecer los mejores productos brindándoles a nuestros 
clientes calidad y variedad en nuestros productos y servicios de venta, proporcionamos las 




Ser una cadena de ferreterías a nivel nacional que brinde los mejores productos, 
caracterizados por la calidad y variedad que ofrecemos en nuestros productos y servicios de 
venta, generar la inclusión social en las ciudades a las que lleguemos fortaleciendo nuestra 
solidez por medio del compromiso con la sociedad y el trabajo en equipo. 
 
4.1.4. Objetivos 
 Satisfacer a nuestros consumidores mediante productos de calidad y servicio al cliente. 
 Distinguirnos entre los mejores proveedores. 
 Desarrollar estrategias de mejora. 
 Ampliar nuestra cobertura a nivel nacional. 




Integridad: Nuestro trabajo es honesto, transparente y leal. 
 
Respeto: El respeto hacia todos es el factor que no conlleva a encontrarnos dentro de un 
ambiente familiar dentro de la empresa. 
 
Compromiso: Nuestra identificación con la empresa nos incentiva a asumir nuevos retos y a 
tomar decisiones que conlleven su mejora, de forma incondicional. 
 
Trabajo en equipo: La sinergia de nuestros colaboradores produce un eficiente trabajo. La 




4.1.6. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)  
 
Tabla 7. Análisis FODA 
FORTALEZAS 
 Cuenta con una cartera de clientes 
fijos. 
 Establecimiento propio. 
 Variedad de productos del rubro. 
 Tiempos de entrega según lo que el 
cliente propone. 
 Experiencia y conocimiento en la  
venta de mercadería. 
 Precios accesibles. 
 Asesoramiento contable. 
 Cuenta con licitación y contratación 
con el Estado. 
DEBILIDADES 
 Deficiencia en el manejo del inventario 
de mercaderías. 
 No cuenta con un manual de funciones. 
 Falta de capacitación a los trabajadores. 
 No cuentan con una dirección 
estratégica. 
 No cuentan con una página web para 
suministrar información. 
 Se ha brindado a los clientes un alto 
crédito en mercadería y éstos no pagan 
en las fechas pactadas. 
AMENAZAS 
 Inseguridad social (robos). 
 Competencia en la ubicación del 
negocio. 
 Las mercaderías multinacionales. 
 
OPORTUNIDADES 
 Les brindan préstamos bancarios por 
contar con un buen historial crediticio. 
Ofreciéndoles cada vez un poco más. 
 Expansión a otra zona estratégica. 
 Posibilidades de exportar a otros 
países. 
 Accesibilidad a nuevas tecnologías 
para tener un mejor control en la 
mercadería. 




















Figura 4. Organigrama de la empresa 









4.2. Identificación de las deficiencias en los procedimientos de control interno en la empresa Santana SAC 
 
4.2.1. Procesos de cada área de la empresa, descripción y aplicación de flujogramas 
 
A. Flujograma de compras 
 
Figura 5. Flujograma de compras 




B. Descripción de compras 
Consiste en constatar el stock de mercaderías para luego realizar la venta, una vez que 
se verifica que hay en el almacén pocos productos o que en su defecto faltan (se verifica por 
códigos etiquetados que cada producto tiene, estos códigos los colocan manualmente), se 
procede a tomar nota del pedido, previa cotización de precios según la gama de proveedores; 
luego se realiza la orden de compra, esto es por parte de gerencia, una vez que la mercadería 
llega al almacén de la empresa, es revisada; sin embargo por falta de personal, no se verifica en 
su totalidad la calidad de las mercaderías; en algunos casos también se selecciona al proveedor 
de manera aleatoria, sin verificar los precios de mercado, lo cual constituye un riesgo si se está 
adquiriendo productos a un alto precio, existe coordinación directa entre el operario de almacén 
y la gerencia para conocer el stock de los productos, finalmente se procede a ingresar la 
mercadería al almacén. 
 
C. Deficiencias, debilidades y riesgos en el control interno del proceso de compras 
 
a. Deficiencias 
1. La gerente realiza actividades que son propias del encargado de almacén, esto provoca 
una sobrecarga en sus actividades de fiscalización y control. 
2. En algunas ocasiones, la selección aleatoria de proveedores por falta de tiempo puede 
provocar que se adquieran productos a altos costos perjudicando de esa forma al precio de 
venta de los mismos. 
3. Se constató una baja estimación de compras y control en las operaciones diarias que 
realizan, ya que la cajera, quien verifica la entrada y salida de mercaderías, se encuentra 
sobrecargada de trabajo. 
 
b. Debilidades 
1. Se verificó la falta de conocimiento en gestión empresarial. 
2. Se constató la falta de capacitaciones al personal para la realización de sus labores. 








2. Se ha brindado créditos a algunos clientes, por los cuales éstos mantienen deudas con la 
empresa por elevadas cantidades de periodos atrasados. 
3. Se detectaron grandes cantidades de productos obsoletos debido a la falta de control en 
almacén porque solo hay un operario que despacha la mercadería. 
 
 
D. Flujograma de ventas 
 
 
Figura 6. Flujograma de ventas 




































E. Descripción de ventas 
Una vez que el cliente realiza el pedido, el almacenero realiza una orden de venta, luego 
consigue la mercadería solicitada y finalmente, con la ayuda de la cajera, se procede a entregar 
la mercadería al cliente mientras la cajera coteja la información en la orden de venta para 
posteriormente emitir la factura, en algunas ocasiones esto no sucede ya que la cajera se 
encuentra ocupada por la sobrecarga de actividades. Después de recibir la copia de la factura, 
no se procede a anexarla rápidamente al documento firmado por el cliente, sino que se guarda 
en una bandeja para entregarla finalmente al contador, creando con ello un traspapeleo que a 
veces ocasiona una pérdida de tiempo tanto para la cajera como para el contador. 
 
F. Deficiencias, debilidades y riesgos en el control interno del proceso de ventas 
 
a. Deficiencias  
1. Como la facturación se realizó a mano, se desconoce si existe un orden en la numeración 
y codificación de las mismas. 
2. Por la premura de tiempo y la falta de personal, no se atiende con eficiencia al cliente. 
3. La gerente también realiza actividades propias del almacén, lo cual le genera sobrecargos.  
 
b. Debilidades  
1. Se detectó que algunas ventas fueron estimadas más no realizadas o en su defecto, las 
facturas no fueron anuladas, considerando que realizan ventas omitidas. 
2. No existe motivación para incrementar las ventas, ni se plantean objetivos respecto a ellas. 
 
c. Riesgos detectados 
1. Ya que la facturación se llevó a cabo de forma manual,  existen errores constantes en su 
resguardo sin tomarse medidas de corrección hasta el momento. 
2. La misma persona que cobra, en ocasiones también realiza las ventas, sin previa 







G. Flujograma de almacenamiento
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Figura 7. Flujograma de almacenamiento 






H. Descripción de almacén 
El personal de almacén está conformado por el operario y la cajera que por momentos 
también apoya en almacén y verifica la salida de la mercadería, el operario se encarga de 
verificar el stock de los productos y procede a solicitar los faltantes a la gerencia. Una vez que 
la mercadería ingresa al almacén, se procede a realizar el etiquetado y codificación manual de 
los productos para ser ubicados en sus respectivos estantes, luego se realiza un informe con las 
características y especificaciones de los productos (calidad, estado y ubicación por el tipo de 
producto y marcas) para finalmente registrarlos en el Kardex. El almacén es amplio, lo cual es 
beneficioso para la custodia, orden y almacenamiento de la mercadería. El inventario se realiza 
de forma trimestral, por lo cual existe la posibilidad de que se ocasione pérdidas, extravíos o 
robo hormiga sin un control periódico. 
 




1. Solo cuenta con un operario permanente que lleva el control de la mercadería en el 
almacén, no hay quien lo supervise. 
2. Su sistema de inventarios no está actualizado, ya que después de realizar el inventario 
físico no se registra inmediatamente por falta de personal. 
3. Existe excesiva confianza por parte de la gerente hacia el operario de almacén y la cajera, 
por lo cual no hay un control adecuado. 
4. Las instalaciones de la empresa son las adecuadas; sin embargo por el inadecuado control, 
existe mercaderías obsoletas y en mal estado.  
 
b. Debilidades 
1. Se realiza el control de inventarios mediante el Kardex; sin embargo no está actualizado, 
perjudicando de esa manera a los costos de venta. 
2. El personal no cuenta con capacitaciones para el tratamiento de mercaderías. 
3. El manual de procesos operativos no se encuentra actualizado. 
4. Los ingresos y salidas de mercaderías solo son verificados por la cajera junto al 






1. Poseen stock desmedido y obsoleto, debido a que los productos con menos rotación 
permanecen estancados, generando mermas. 
2. Se trabaja con datos históricos; y venden sus productos sin cotejar los precios de mercado 
produciéndose las mismas deficiencias año tras año. 
3. Deterioro de mercadería por falta de continua rotación. 
 
 
4.2.2. Resultados de la aplicación del cuestionario a la Gerente General respecto al 
control interno 
La aplicación del cuestionario se aplicó con la finalidad de recolectar información 
acerca del control interno en base al Coso III de la empresa Santana SAC, Chiclayo. 
 












IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
14




¿Se cumple con las normas y políticas de la empresa teniendo en
cuenta la tolerancia al riesgo?

16 ¿Existen los mecanismos adecuados para identificar riesgos? 
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
17




¿Se ha determinado que cada trabajador cumpla con sus funciones
sin tener el control absoluto sobre todos los aspectos claves de una
operación?

19 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos? 
POSIBILIDAD DEL FRAUDE
20
¿Todas las actividades del almacén están debidamente
supervisadas y autorizadas por un jefe inmediato?

21




¿Toda la documentación relacionada a las mercaderías y los
activos se mantienen bajo llaves?

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
23
¿Se han instalado nuevos sistemas informáticos, efectuando las
pruebas previas a su uso?

24
¿Siempre se respetan las políticas relacionadas al control de
inventarios en la empresa?

Evaluación del componente EVALUACIÓN DE RIESGOS





















DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL
25
¿Se han definido procedimientos de control para mitigar cada uno
de los riesgos identificados?

26
¿Los procedimientos de control son aplicados adecuadamente y
comprendidos por el personal de la empresa?

27
¿Se realizan informes claros y oportunos sobre los resultados
obtenidos en el proceso de almacenaje?

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROLES 
GENERALES DE TECNOLOGÍA
28
¿Se registra el ingreso y salida de mercaderías al momento que
ocurre?

29 ¿Posee la empresa un sistema (software) para el área de almacén? 
30
¿Existen restricciones para el acceso a los sistemas de información
en la empresa, esto es a la base de datos, modificación de
archivos, alteraciones en los programas utilizados?

31
¿Se realizan periódicamente chequeos de la información ingresada
en el sistema con la respectiva documentación?

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONTROL
32
¿Se realizan controles y se pide rendición de cuentas sobre la
mercadería almacenada?

33 ¿Está apropiadamente controlado el proceso de almacenamiento? 
34
¿Una vez detectadas las deficiencias encontradas en el área de
almacén se procede a tomar las acciones correctivas?

35
¿Se reevalúa las políticas y procedimientos de almacenaje para su
respectiva actualización?

Evaluación del componente ACTIVIDADES DE CONTROL





















GENERACIÓN Y UTILIZACIÓN INFORMACIÓN DE 
CALIDAD
36
¿El contenido de la información relacionada al almacenamiento de la 
mercadería es el adecuado?

37
¿Están los mecanismos establecidos para garantizar la comunicación 
a todos los niveles de la empresa?

38
¿Se procesan datos relevantes para transformarlos en información
para proponer cambios o mejoras en las distintas áreas de la
empresa?

COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS OBJETIVOS Y 
LAS RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO
39
¿Se entrega información como manuales, políticas y reglamentos,
etc. al personal de almacén?

40




¿Se asegura que se cumpla con las normas y regulaciones para el
cumplimiento de los objetivos dentro del área de almacén?

42
¿La empresa, ha establecido canales de comunicación abiertos para
trasladar información en forma segura?

COMUNICACIÓN EXTERNA DE LOS TEMAS DE 
CONTROLES INTERNOS
43




¿Se permite la recepción de comunicaciones de las partes
interesadas externas para recibir información relevante?

45
¿Considera usted que la comunidad se encuentra bien informada
sobre los servicios que brinda la empresa?

Evaluación del componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN











EVALUACIONES SOBRE LA MARCHA Y POR 
SEPARADO SOBRE LOS COMPONENTES DE 
CONTROL INTERNO
46
¿Se establecen referencias para evaluar el sistema de control
interno en la empresa?

47
¿Existe una rutina permanente de seguimiento y evaluación del




¿La supervisión se realiza constantemente, con el fin de asegurar
que se cumpla con las normas y regulaciones para el cumplimiento
de los objetivos dentro del área de almacén?

49
¿Se evalúa de forma objetiva los procesos de la empresa con el fin
de obtener resultados objetivos?

COMUNICACIÓN OPORTUNA DE LAS DEFICIENCIAS 
DEL CONTROL INTERNO
50




¿Se emiten informes sobre las deficiencias encontradas en el
sistema de control interno?

52
¿Se hace seguimiento y controla las medidas correctivas para
determinar si las deficiencias encontradas se solucionan de manera
oportuna?

Evaluación del componente SUPERVISIÓN






RESULTADOS DE EVALUACIÓN - NIVEL DE RIESGO DEL ÁREA DE ALMACÉN 
 
Tabla 8. Tabla de riesgo y confianza 
Tabla de riesgo y confianza 
Rango Riesgo Confianza 
15% - 50% ALTO BAJO 
51% - 75% MEDIO MODERADO 
76% - 95% BAJO ALTO 
 
 
Tabla 9. Cuadro porcentual del componente: Ambiente de control del área de almacén 
 
Elaborado por: Torres, M. (2019) 
 
Resultado:  





Tabla 10. Cuadro porcentual del componente: Evaluación de riesgos del área de almacén 
 
Elaborado por: Torres, M. (2019) 
 
Resultado:  
Confianza ponderada = 45%  Confianza: Bajo   Riesgo: Alto 
 
 
Tabla 11. Cuadro porcentual del componente: Actividades de control del área de almacén 
 
Elaborado por: Torres, M. (2019) 
 
Resultado:  
Confianza ponderada = 64%  Confianza: Moderado           Riesgo: Medio 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 1 2 20% 33%
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 1 2 20% 33%
POSIBILIDAD DEL FRAUDE 2 1 40% 17%
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1 1 20% 17%





Evaluación del componente: EVALUACIÓN DE RIESGOS
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 1 2 14% 50%
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROLES 
GENERALES DE TECNOLOGÍA
3 1 43% 25%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 3 1 43% 25%
TOTALES 7 4 100% 100% 100%
64% 36%







Tabla 12. Cuadro porcentual del componente: Información y comunicación del área de 
almacén 
 
Elaborado por: Torres, M. (2019) 
 
Resultado:  
Confianza ponderada = 40%  Confianza: Bajo   Riesgo: Alto 
 
 
Tabla 13. Cuadro porcentual del componente: Monitoreo del área de almacén 
 
Elaborado por: Torres, M. (2019) 
 
Resultado:  
Confianza ponderada = 57%  Confianza: Moderado           Riesgo: Medio 
 
  
SÍ NO SÍ NO SÍ NO
GENERACIÓN Y UTILIZACIÓN INFORMACIÓN DE CALIDAD 1 2 25% 33%
COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS OBJETIVOS Y LAS 
RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO
1 3 25% 50%
COMUNICACIÓN EXTERNA DE LOS TEMAS DE CONTROLES 
INTERNOS
2 1 50% 17%
TOTALES 4 6 100% 100% 100%
40% 60%




SÍ NO SÍ NO SÍ NO
EVALUACIONES SOBRE LA MARCHA Y POR SEPARADO 2 2 50% 67%
COMUNICACIÓN OPORTUNA DE LAS DEFICIENCIAS DEL 
CONTROL INTERNO
2 1 50% 33%
TOTALES 4 3 100% 100% 100%
57% 43%







4.2.3. Análisis de los resultados de control interno 
 
A. Respecto al componente ambiente de control 
La empresa no cuenta con un Manual de Organización de Funciones y su 
organigrama no está bien estructurado ya que no cuenta con el personal suficiente para 
realizar las diversas actividades de la entidad, su manual de operaciones se encuentra 
desactualizado y al personal contratado solo se le explica de manera verbal sobre las 
funciones que llevará a cabo, mas no se le entrega un documento en el que se especifique 
las operaciones de la empresa. Por otra parte, la gerente no considera necesario brindar 
capacitaciones a su personal para el mejor manejo de sus actividades, sino que menciona 
que la mercadería debe ser almacenada en un lugar seguro, por lo cual se evidencia la 
falta de conocimiento sobre gestión de inventarios. 
 
B. Respecto al componente evaluación de riesgos 
Se evidencia un adecuado almacenamiento de mercaderías por cuanto la gerente 
manifiesta la comodidad y el amplio espacio con el que cuenta el almacén, además para 
tener un control sobre el manejo de mercaderías, se realiza el inventario físico 
trimestralmente, luego de ello se elabora un informe; sin embargo, para evitar pérdidas 
es recomendable realizar un inventario físico mensual y así poder cuantificar de manera 
eficiente lo que se tiene en almacén, ya que las mercaderías respaldan los créditos 
solicitados ante los bancos. Dentro de su sistema utilizado para llevar un mejor control 
de inventario, se menciona al Kardex, utilizando el método conocido como PEPS 
(Primeras Entradas, Primeras Salidas), además se verifica y analiza el registro de 
compra y venta, entre otros cálculos. 
 
C. Respecto al componente actividades de control 
El registro contable es considerado importante para un adecuado control interno; 
sin embargo, por la escasez de personal no resulta muy necesario; aunque esta 
información es muy beneficiosa para la elaboración de los estados financieros, la 
entrevistada considera que esta información es más valiosa para el contador que para la 
gestión de la empresa. Además se apoyan del Kardex para tener el control de los 
inventarios, así como la observación y la verificación de los mismos. El Kardex es un 
instrumento valorizado de mercaderías, el cual les ayuda a determinar el precio de los 




importante apoyarse en este instrumento para tener un eficiente control de mercaderías 
dentro de la empresa. 
 
D. Respecto al componente información y comunicación 
En la empresa no trabajan con productos que se puedan vencer, por lo tanto no 
existe un procedimiento de tratamiento especial para dichas mercaderías, se sabe que 
tienen conocimientos claramente definidos para la revisión del stock, recepción, 
conservación y despacho de las mismas. Por otra parte, el área de contabilidad (externa) 
coordina directamente con la gerente sobre temas de stock de mercaderías para llevar 
un manejo y control adecuado de las mismas, para este caso el área de almacén no 
interviene directamente, pero existe dicha coordinación con la gerente. De esta manera 
se puede verificar claramente que el operario de almacén no cuenta con las orientaciones 
respectivas ya que no siempre se transmite la información hacia él por parte de la 
gerente, por dos motivos particulares, el primero es que la gerente se encuentra a veces 
sobrecargada de actividades y el segundo es que se constató la excesiva confianza que 
le tiene a dicho operario, lo cual resulta un riesgo para la correcta gestión de inventarios. 
 
E. Respecto al componente supervisión 
Se confirma la comparación de las mercaderías registradas en el sistema contable 
con las que se encuentran en el almacén; sin embargo esta comparación se realiza de 
forma trimestral, por lo que es recomendable que se realice mensualmente para evitar 
correr el riesgo de que se esté produciendo fraude. Como se mencionó anteriormente, 
se constata que la gerente se sobrecarga de labores ya que es ella quien realiza las 
actividades de compra y venta de los productos en la ferretería, normalmente realiza la 
cotización de la mercadería con antelación para realizar el pedido, pero en ocasiones se 
realiza al azar, ocasionándose un riesgo para la empresa por la alza de precios y no hay 
una comparación con los precios de mercado. También autoriza a la cajera para 
concretar las ventas, siendo este acto un riesgo de control por cuanto la persona que 
realiza el cobro no puede ser la misma que vende en la empresa. Por otro lado, si en la 
recepción de la mercadería, el almacenero detecta faltantes, éste procede a emitir un 





4.3. Análisis de la gestión de inventarios en la empresa Santana SAC 
 
4.3.1. Resultados de la entrevista a la Gerente General respecto a gestión de inventarios 
La entrevista se realizó con el objetivo de obtener información acerca de los 
procedimientos de gestión de inventarios de la empresa Santana SAC, Chiclayo. 
 
Tabla 14. Resultados de la entrevista dirigida a la Gerente General 
Dimensión Pregunta  Respuesta 
Administración 
de inventarios 
¿Cada qué tiempo se lleva a cabo el 
inventario de mercaderías dentro de un 
periodo? 
 
Se lleva a cabo cuatro veces al 
año. 
 
¿Considera que el  inventario de 
seguridad en la empresa es el 
adecuado? ¿Por qué? 
 
Falta implementar más seguridad 
al stock en la empresa. 
 
¿Cada qué tiempo se rotan los 
inventarios dentro de un periodo? 
 
Las compras se hacen 
mensualmente. 
¿Qué método se utiliza en la empresa 
para valorar los inventarios? 
 
Solo se toma en cuenta los costos 
de mercadería, con cálculos 
personales, más IGV y ganancias. 
¿Cree Ud. que los costos de inventarios 
son los adecuados? ¿Por qué? 
 
Sí, porque los cotizo y analizo con 
mi competencia para poder tener 
salida de la mercadería. 
Control de 
inventarios 
¿La empresa cuenta con algún modelo 
básico de la cantidad económica a 
ordenar? 
 
Solo lo necesario y lo que el 
cliente requiere. 
 
¿Qué sistema de revisión de 
mercaderías se utiliza en la empresa, 
continua o periódica? 
 
Se realiza la revisión periódica, 
dependiendo del tiempo que posea 
para la revisión. 





4.3.2. Análisis de los resultados de gestión de inventarios 
 
A. Respecto a la dimensión administración de inventarios 
La empresa lleva su control de mercadería cuatro veces al año, por lo que se 
evidencia una deficiencia en su control, ya que es recomendable que se realice de forma 
mensual; otra deficiencia detectada es la falta de seguridad en su stock de mercaderías, 
aunque las compras se realizan mensualmente no se conoce a ciencia cierta sobre la 
rotación de los mismos; existe un método utilizado por la gerente para la valoración de 
mercadería, este es histórico, basado también en la experiencia, con cálculos sobre el 
costo de mercaderías, más IGV y el margen de ganancias, según la entrevistada, los 
costos de inventarios son los adecuados porque cuentan con una estructura adecuada; 
no obstante, se evidencia la falta de personal en el área de almacén, por lo que se genera 
una deficiencia en la administración de los inventarios. 
 
B. Respecto a la dimensión control de inventarios 
Según los resultados encontrados, la empresa no cuenta con un modelo básico 
de la cantidad económica a ordenar, solo se guía de las actividades diarias que realiza y 
la verificación del stock más la necesidad del mercado, y al no contar con un documento 
que refleje el procedimiento a realizar, resulta necesario la implementación de uno de 
ellos, además de la aplicación de la revisión continua ya que la entrevistada manifiesta 
que solo se realiza periódicamente y según el tiempo que disponen en el almacén. 
 
4.3.3. Indicadores de gestión 
Dentro de los indicadores de gestión se encuentran los relacionados a la eficiencia que 
se muestra a continuación: 
 
A. Ratios sobre gestión de inventario 
 











B. Inventarios en existencias 
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 365





= 191.58 𝑑í𝑎𝑠 
 
 
Interpretación: La rotación del inventario durante el 2018 fue de aproximadamente 2 
veces, o dicho de otra manera: los inventarios rotaron o se vendieron cada seis meses y 8 días 
(12/1.91, 0.28x30 días) o cada 192 días. La rotación de inventarios se considera adecuada 
siempre y cuando esté más lejos del 1, esto le permite conocer a la empresa las veces que se 
convierte en dinero el inventario, o en otros casos, en  cuentas por cobrar, como se puede 
apreciar en los resultados expuestos, la rotación no es muy acelerada, lo que puede implicar que 
la empresa posea recursos ociosos y que por ende no esté realizando una buena gestión en sus 
ventas al contado o al crédito. 
 
4.4. Diseño de los procedimientos de control interno mediante el coso III para mejorar 
la gestión de inventarios en la empresa Santana SAC 
La propuesta se desarrolló en base a los resultados encontrados y a la literatura revisada 
sobre control interno y gestión de inventarios tomando en cuenta el Coso III, dicha propuesta 
se detalle en el siguiente capítulo. 
 
4.5. Discusión 
De acuerdo a la problemática y a los objetivos planteados en el presente trabajo, se logró 
describir de manera general las actividades que realiza la empresa Santana SAC, asimismo, se 
logró identificar las deficiencias en los procedimientos de control interno y se analizó la gestión 
de inventarios para poder establecer y proponer los procedimientos de control interno mediante 
la metodología Coso III.  
 
La empresa Santana SAC viene laborando en el sector de la ferretería durante casi 7 
años en la ciudad de Chiclayo, con toda la experiencia adquirida se mantiene en constante 




Estado y proveerle materiales de construcción, sin embargo se evidenció la falta de personal 
por lo que se sobrecargan de actividades y ello les dificulta laborar de manera eficiente; por 
otro lado, se realizó un análisis FODA, en el que se resalta que cuenta con local propio y una 
cartera de clientes fijos, asimismo cuenta con facilidades para adquirir créditos por tener un 
buen historial crediticio, por otro lado, existen deficiencias en el manejo de inventario de 
mercaderías, es por ello que nace la preocupación por diseñar procedimientos de control interno 
para una adecuada gestión de inventarios. 
 
Dentro de los procedimientos de control interno se encontró ciertas deficiencias que 
están obstaculizando la adecuada gestión de inventarios dentro los diferentes procesos 
operativos de la empresa, es así que durante el proceso de compras se constató que el personal 
se sobrecarga de actividades ajenas a su cargo y esto no les permite realizar sus labores de 
manera eficiente, asimismo se pudo evidenciar la falta de conocimiento en gestión empresarial, 
la falta de capacitaciones al personal y se verificó que la documentación de las compras no se 
encuentra ordenada. Contreras y Viloche (2015), mencionan que una de las políticas que toda 
empresa debe tener es el adecuado control de inventarios para que pueda conocer la cantidad 
que está generando en beneficio propio, por lo tanto este control debe estar en constante 
supervisión para contrastar el grado de confiabilidad de la información que está en los 
documentos con la que se encuentra en stock. 
 
Por otro lado, en el proceso de ventas, se constató que no se atiende con eficiencia al 
cliente, existe la posibilidad de que se genere un fraude debido a que una sola persona se encarga 
de vender y cobrar a la vez por los productos de la ferretería y no se motiva al personal ni se 
plantean objetivos para el incremento de las ventas. Al respecto, Rodríguez y Vasquez (2016), 
indicaron que la empresa en donde realizaron un estudio sobre control interno tenía la necesidad 
de la aplicación de dicho control para identificar y mitigar los riesgos de fraudes, robos y costos 
excesivos por no contar con una adecuada gestión de inventarios. 
 
Asimismo, en el proceso de almacenamiento se verificó que no existe una supervisión 
exhaustiva en el control de las mercaderías ya que solo trabaja un operario en el almacén, 
evidenciándose la falta de personal, la gerente deposita demasiada confianza en el almacenero 
y la cajera, es por ello que los trabajadores realizan sus labores sin supervisión alguna, también 
el sistema de inventarios está desactualizado porque no se registra el inventario físico de manera 




que al no conocer los costos que ocasionan mantener un inventario indebido, no se puede tener 
un adecuado control de inventarios, por contar con productos dañados o faltantes en sus 
inventarios y al producirse estos inconvenientes, finalmente son los clientes los más 
perjudicados, produciéndose con ello devoluciones de mercaderías. 
 
Cuando se aplicó el cuestionario de control interno y al evaluar cada componente del 
Coso III, con respecto al componente ambiente de control se pudo verificar que su nivel de 
confianza es moderado con un 54% y posee un riesgo medio, ya que la empresa no cuenta con 
un Manual de Organización de Funciones, tampoco existe un compromiso de parte del personal 
con los valores y principios éticos y no existe un plan de orientación y capacitación para retener 
personal competente. Estupiñán (2015), menciona que el componente ambiente de control 
revisa que el entorno estimule o influya la actividad de los colaboradores de las empresas con 
respecto al control de sus actividades. 
 
Luego, en el componente evaluación de riesgos, se pudo identificar que tiene un nivel 
de confianza bajo con un 45% y un riesgo alto, por lo que no existen los mecanismos adecuados 
para identificar ni mitigar los riesgos, la documentación relacionada a las mercaderías y activos 
no se encuentran bien resguardadas y no siempre se respetan las políticas sobre el control de 
inventarios. Al respecto, Estupiñán (2015), indica que este componente permite la 
identificación y análisis de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos y ayuda a 
establecer la forma en que dichos riesgos deben ser mejorados. 
 
Además, en el componente actividades de control, se evaluó su nivel de confianza 
moderado correspondiente al 64% y un riesgo medio porque sí se realizan informes sobre los 
resultados obtenidos en el proceso de almacenamiento, el área de almacén cuenta con un 
software para el respectivo control de inventarios, sin embargo, no se revisa periódicamente la 
información ingresada en el sistema con la que está documentada.  
  
Asimismo, en el componente información y comunicación se pudo constatar que 
mantiene un nivel de confianza bajo con un 40% y un riesgo alto, por motivos relacionados a 
que no se garantiza la comunicación a través de mecanismos en todos los niveles o áreas de la 
empresa, además no se asegura el cumplimiento de normas y regulaciones para el logro de 




interno en base al modelo Coso cuenta con objetivos claves para mitigar los posibles riesgos, 
siendo uno de estos objetivos el cumplimiento de leyes y normas aplicables. 
 
Por último, en el componente supervisión se identificó que existe un nivel de confianza 
moderado con un 57% y un riesgo medio, ya que no se supervisa constantemente las actividades 
dentro del área de almacén para cerciorarse del cumplimiento de normas y regulaciones para el 
logro de objetivos, también no se están tomando en cuenta las evaluaciones concernientes a 
control interno. Tal como lo mencionan Nuñez y Montalvo (2018), al aplicar el cuestionario de 
control interno se puede determinar el nivel de confianza para corroborar el manejo del control 
interno dentro de la empresa, además indicaron que esto finalmente repercute en el cuidado de 
los recursos de la empresa. 
 
Después de haber analizado la gestión de inventarios, se pudo constatar que realizan su 
inventario de manera trimestral, además hay una falta de seguridad en el stock de mercaderías 
y miden su valor mediante un cálculo histórico, por lo que los costos de dicha mercadería no 
reflejan de manera exacta lo que realmente vale, de igual forma, la empresa no cuenta con un 
modelo básico de la cantidad económica de mercaderías a ordenar y no se aplica la revisión 
continua del inventario por motivos de tiempo. Flores y Rojas (2015), mencionan que la gestión 
de inventarios es indispensable para el manejo de información y la evaluación del control 
interno en las organizaciones, además este control debe elaborarse con propósito, compromiso, 
capacidad y monitoreo, respetando los lineamientos ya elaborados en cada componente del 
Coso para las empresas. 
 
Dentro de la rotación de inventario en el 2018, la empresa Santana SAC rotó su 
inventario aproximadamente 2 veces en ese año, es decir las mercaderías se vendieron cada seis 
meses y 8 días (12/1.91, 0.28x30 días) o cada 192 días, con ello se puede apreciar que la rotación 
de su inventario no se convierte en dinero o en cuestas por cobrar con rapidez, lo que puede 
significar que la empresa posee recursos ociosos y que se esté presentando problemas de 
liquidez para solventar sus obligaciones a corto plazo. 
 
De acuerdo a los resultados encontrados y expuestos anteriormente, se logró diseñar los 
procedimientos de control interno basado en la metodología del Coso III para mejorar la gestión 
de inventarios en la empresa Santana SAC, en el que se expuso una serie de pautas a tomar en 




considerados de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, después de haber 
detectado las deficiencias antes mencionadas. 
 
Con todo lo antes mencionado, se puede resumir que los procedimientos de control 
interno empleados en el presente estudio, han sido tomados en cuenta por otros estudios; sin 
embargo, se debe considerar que cada empresa o institución posee una realidad distinta, es así 
que se debe evaluar qué procedimientos de control interno emplear de acuerdo al entorno 
estudiado. 
 
La presente investigación contribuye a la generación de procedimientos de control 
interno para mejorar la gestión de inventarios de la empresa Santana SAC, por lo mismo se 
concluye que dichos resultados pueden ser tomados como referencias para futuras 
investigaciones en otras entidades, para mejorar su control de inventarios en base a un modelo 
de control interno con metodología del Coso III. 
 
Es recomendable, para futuras investigaciones, tomar en cuenta los siguientes factores: 
nivel de educación de los colaboradores de la empresa, percepción de los trabajadores frente al 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO – COSO IIII 
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AMBIENTE DE CONTROL 
Figura 8. Estructura de la propuesta de los procedimientos de control interno 




4.2. Diseño de la propuesta de procedimientos de control interno 
 
4.2.1. Nombre de la propuesta 
DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO MEDIANTE EL 
COSO III PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA 
SANTANA SAC 
 
4.2.2. Aspectos generales 
 
C. Aspectos generales de la propuesta 
La propuesta de diseñar los procedimientos de control interno que se plantean en esta 
investigación comprende medidas adoptadas en otras instituciones locales con el fin de mejorar 
su gestión de inventarios para ofrecer eficientemente sus productos y así lograr tener mayor 
cobertura en el mercado para la satisfacción del cliente. 
 
Dicha propuesta incluye aspectos relevantes como importancia, alcance, organigrama 
de la empresa, diagnóstico FODA, misión, visión, objetivos de la propuesta y las pautas 
necesarias para implantar los procedimientos de control interno de acuerdo a la necesidad de la 
empresa, con el propósito de establecer las acciones requeridas para su análisis e impacto en la 
gestión de inventarios. 
 
D. Importancia de la propuesta 
La implementación de nuevos procedimientos de control interno, en base al método 
Coso III, se hace necesaria y muy importante para mejorar la gestión de inventarios en la 
institución, ya que con el control adecuado de las mercaderías se podrá generar mayores 
beneficios económicos y sociales, esto es por el posicionamiento en el mercado como una de 
las mejores comercializadoras y distribuidoras de productos de ferretería y construcción. 
 
E. Alcance de la propuesta 
La propuesta sobre procedimientos de control interno está dirigida a la empresa ferretera 
Santana SAC con el propósito de mejorar la gestión de inventarios de dicha institución, 






F. Organigrama propuesto para la empresa Santana SAC 
 
Fuente: Torres, M. (2019)  
 
Actualmente la empresa cuenta con 1 Gerente General, 1 encargado en caja  y un 
operario en almacén; sin embargo la propuesta se propone la contratación de 1 persona adicional  
para que se encargue de las ventas porque teniendo en cuenta los lineamientos del control 
interno, la persona que maneja el dinero no puede ser la misma que realiza las ventas, asimismo 
se propone la contratación de un asistente de almacén ya que por la sobrecarga de trabajo que 
tiene el operario de almacén, no se está llevando un control adecuado de las existencias. Esto a 
su vez le permitiría a la Gerente disminuir la carga de trabajo que tiene y emplearía más tiempo 















G. Diagnóstico FODA del área de almacén de la empresa Santana SAC 
Fuente: Torres, M. (2019)  
 
H. Misión de la propuesta 
Mejorar la gestión de inventarios a través de procedimientos de control interno basados 
en el Coso III, que coadyuven con el trabajo y tratamiento de las existencias para la 
optimización de recursos y así generar mayores beneficios a la empresa. 
• Ingreso de nuevos
competidores.





• Falta de innovación
tecnológica en los
sistemas de control de
inventarios.
• No cuenta con un
manual de funciones.




• Demora en los procesos






personal en materia de
gestión de inventarios.
• Gran posibilidad de
abrir sucursales.
• Los productos ofrecidos
son de buena calidad y a
precio accesible.




• Cuenta con personal
joven y con experiencia,
lo que ayuda a agilizar el
trabajo.
• Predisposición del









I. Visión de la propuesta 
Establecer las bases sólidas para el manejo y control de los inventarios, para que la 
empresa posea todos los conocimientos sobre el tratamiento de sus productos y así pueda 
ofrecerlos a sus clientes de una manera más efectiva. 
 
J. Objetivos de la propuesta 
 
Objetivo general de la propuesta 
Proponer una secuencia de acciones sobre control interno que permitan mejorar la 
gestión de inventarios en la empresa Santana SAC. 
 
Objetivos específicos de la propuesta 
 Mejorar los procedimientos llevados a cabo por la empresa sobre el control interno en base 
al Coso III. 
 
 Orientar a la mejora de la gestión de inventarios en la empresa Santana SAC. 
 
 Diseñar los procedimientos de control interno en base al Coso III para mejorar la gestión 
de inventarios en la empresa Santana SAC. 
 
4.2.3. Estructura de la propuesta 
La estructura de la presente propuesta se ha realizado en base a los objetivos planteados 
para mejorar la gestión de inventarios y de acuerdo a los principios de control interno en base 
al Coso III. 
 
4.2.4. Desarrollo de la propuesta 
El proceso para el control de inventarios es de vital importancia para toda entidad, ya 
que por medio de estos controles se logra llevar a cabo el proceso normal y adecuado de las 
operaciones diarias; lo cual permite atender y satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
De allí la importancia que los inventarios sean llevados en toda organización de manera 
eficiente y eficaz, a través de la aplicación de un control interno en el área de almacén que 
permita generar a la empresa información confiable para la toma de decisiones.  
 
Para lograr alcanzar los objetivos planteados sobre el manejo, tratamiento y custodia de 




A. Descripción de Funciones 
 
a. Funciones del Jefe del área de almacén 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE JEFE DE ALMACÉN 
NOMBRE DEL CARGO   : JEFE DE ALMACÉN 
LÍNEA DE DEPENDENCIA  : GERENTE GENERAL 
LÍNEA DE AUTORIDAD   : ASISTENTE DE ALMACÉN Y TRANSPORTE 
 
FUNCIÓN BÁSICA: 




 Es el encargado de verificar el stock de la mercadería para proceder a realizar los 
requerimientos y enviárselos a la Gerente General. 
 Administra y custodia las guías de salida de mercadería. 
 Recepciona la mercadería y la almacena con sus respectivos códigos con la ayuda de su 
asistente. 
 Se encarga de despachar, junto a su asistente, los pedidos realizados por los clientes. 
 Aplica el método PEPS de acuerdo a la codificación del sistema de la empresa. 
 Elabora las guías de despacho según los pedidos de los clientes. 
 En caso de pérdida de mercaderías, deberá informar inmediatamente a la Gerente 
General. 




 Ser profesional titulado en administración industrial. 
 Egresado de una universidad de prestigio. 
 Poseer experiencia mayor a 2 años en el rubro. 






b. Funciones del Asistente del área de almacén 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE ALMACÉN 
NOMBRE DEL CARGO   : ASISTENTE DE ALMACÉN 
LÍNEA DE DEPENDENCIA  : JEFE DE ALMACÉN, GERENTE GENERAL 
LÍNEA DE AUTORIDAD   : TRANSPORTE 
 
FUNCIÓN BÁSICA: 




 Recepciona, distribuye y ordena los productos de acuerdo a los códigos e instrucciones 
derivadas por el Jefe de almacén. 
 Se encarga de despachar, junto al Jefe de almacén, los pedidos realizados por los 
clientes. 
 Elabora los reportes del stock de la mercadería, así como de los productos que tienen 
alta demanda. 
 Elabora las guías de salida de la mercadería. 
 En caso de ausencia del Jefe de almacén, el asistente se hará cargo de las actividades 
propias del área. 
 Realiza el mantenimiento de las instalaciones del almacén, procurando que se mantenga 
el orden y la limpieza. 
 Realiza el mantenimiento de las herramientas y accesorios entregados a su cargo, 
garantizando el buen estado y conservación de los mismos. 
 Informar sobre alguna deficiencia o fallas de los productos al Jefe de almacén. 
 
REQUISITOS: 
 Ser técnico en administración industrial. 
 Ser egresado del SENATI u otra institución de formación técnica. 
 Poseer experiencia laboral de 1 año en el rubro. 






B. Control de riegos 
 
Tabla 15. Controles de recepción y despacho 
RIESGO CONTROL 
 Recepcionar mercaderías con 
cantidades, especificaciones o 
calidad diferentes a las 
ordenadas. 
 
 Verificación por parte del Jefe de 
almacén, junto a su asistente, de las 
cantidades y características de los 
productos recibidos. En su caso, 
separar los productos, elaborar el 
respectivo informe para gerencia y 
proceder a devolverlos al proveedor. 
 No registrar correctamente el 




 Registro de los productos en el 
sistema de administración del 
inventario y verificación de la 
recepción de la mercadería. 
 Adquirir mercaderías sin 
previas cotizaciones. 
 Realización de cotizaciones a los 
proveedores más prestigiosos, como 
mínimo a 3, con experiencia en el 
rubro, comparando precios, calidad, 
condiciones de entrega y formas de 
pago. 
 Falta de autorizaciones para la 
entrega de la mercadería al 
momento de despachar un 
pedido. 
 Utilización de sellos de visto bueno 
por parte de los encargados de cada 
función y de un cuaderno de salida de 
mercaderías, en donde el cliente firme 
la recepción de las mismas. 
 Entregar productos incorrectos, 
menos o más de lo solicitado 
por el cliente. 
 Verificación de la salida de 
mercadería por una persona diferente 
al área de almacén. Luego realizar las 
respectivas consultas al cliente sobre 
el producto recibido. 




Tabla 16. Controles de administración de la existencia 
RIESGO CONTROL 
 Pérdida de mercaderías en el 
almacén por robo o extravío. 
 
 Restricción del acceso al almacén y al 
registro de entradas y salidas a 
personas o materiales no autorizados. 
 Pérdida de control sobre las 
existencias en el almacén. 
 Conteo físico del inventario regular 
de forma mensual, control de las 
diferencias y explicación de las 
mismas, mediante reportes. La 
supervisión de este proceso debe estar 
a cargo de un área diferente a la 
custodia de las mercaderías. 
 Valuación inadecuada de los 
productos en los sistemas o 
base de datos de la empresa. 
 Registro en un sistema de valuación 
de existencias en base al método 
PEPS y supervisión del mismo por 
parte de la gerente general con el 
apoyo de la cajera, por ser de un área 
diferente al almacén. 
 No contar con un manual de 
organización de funciones 
(MOF) y responsabilidades. 
 
 Establecimiento de un manual de 
organización de funciones y 
responsabilidades para los 
colaboradores del área de almacén. 









C. Flujograma de recepción 
Fuente: Torres, M. (2019)  






Se separa la mercadería 
para su devolución al 
proveedor
Se selecciona y verifica 







Se elabora acta de 
recepción
Se realiza un reporte sobre 













Se etiquetan los 
productos de acuerdo a 
los códigos asignados
Se ordena y almacena 
la mercadería
Se traslada la 
mercadería al área 
de almacenamiento
Fin
Según códigos, marcas, 
características, mayor rotación 





D. Flujograma de almacenamiento 
Fuente: Torres, M. (2019)  
Inicio
Se recepciona la 
mercadería
Se separa la mercadería 
para su devolución al 
proveedor
Se realiza un reporte 








Se ubica los productos de 
acuerdo a los códigos y 
medidas asignadas
Fin
Se coloca el código a los 
productos y se ingresa 
al almacén
Se actualiza datos en 
Kardex
Se realiza un reporte sobre 
las condiciones encontradas 
a Gerencia General
Se devuelve el producto 
al proveedor




E. Elaboración de los procedimientos de control interno en base al Coso III 
A continuación se formulan los procedimientos de control interno, elaborados de acuerdo a los 
resultados encontrados en el capítulo IV para fortalecer el sistema de control interno en la 
empresa Santana SAC, basado en la metodología del Coso III, con sus respectivos 
componentes: 
 
Tabla 17. Procedimientos del componente ambiente de control 
 
 
Fuente: Torres, M. (2019)  
 
 
Tabla 18. Procedimientos del componente evaluación de riesgos 
 
 
Fuente: Torres, M. (2019)  
  
1 Contar con un compromiso por parte de la empresa para mejorar el control.
2
Sensibilizar al personal a través de charlas y talleres sobre las normas de comportamiento y
ética.
3 Establecer un código de ética aprobado por la empresa.
4 Actualizar y optimizar los procedimientos para la selección y contratación del personal.
5
Contar con un manual de organización de funciones establecido y escrito para las áreas de la
empresa.
6 Establecer un manual de perfil de puestos para las áreas de la empresa.
7 Reestructurar el organigrama y comunicarlo a todas las áreas de la empresa.
8 Actualizar el manual de operaciones y procedimientos en las diferentes áreas de la empresa.
9
Plasmar los objetivos específicos por escrito y especificarlos en el manual de organización de
funciones y en el manual de perfil de puestos.
10
Medir la evaluación de desempeño de los trabajadores a través de procedimientos formales
con orientación a la mejora continua de sus competencias.
11 Brindar capacitaciones trimestrales al personal sobre control interno y gestión de inventarios.
Procedimientos según diagnóstico realizado
I. Componente: Ambiente de control
1 Actualizar el plan de riesgos para el efectivo análisis y valoración dentro de la empresa.
2 Implementar un Mapa de Riesgos.
3 Actualizar la Matriz de Evaluación de Riesgos.
4
Plasmar de manera formal los riesgos que influyen en el cumplimiento de los objetivos de la
empresa.
5
Evaluar los riesgos, de manera periódica, de los procesos y controlar los procedimientos de la
empresa, de preferencia de manera mensual.
Procedimientos según diagnóstico realizado




Tabla 19. Procedimientos del componente actividades de control 
 
 
Fuente: Torres, M. (2019)  
 
 
Tabla 20. Procedimientos del componente información y comunicación 
 
 
Fuente: Torres, M. (2019)  
 
 
Tabla 21. Procedimientos del componente monitoreo 
 
 
Fuente: Torres, M. (2019)  
 
 
1 Actualizar los flujogramas de los procedimientos de ventas y compras de la empresa.
2
Elaborar un Manual de Procedimientos de Autorizaciones y Aprobaciones para el mejor
control de las actividades.
3
Plasmar de manera formal los controles para el acceso a los recursos e información de la
empresa.
4
Plasmar y comunicar las políticas contables a todas las áreas de la empresa para la oportuna
presentación de la información.
5 Evaluar los procedimientos de atención al cliente y despacho de pedidos dentro del almacén.
6
Realizar los inventarios físicos de forma mensual para un mayor y mejor control de las
existencias.
Procedimientos según diagnóstico realizado
III. Componente: Actividades de control
1 Proponer mecanismos para custodiar y resguardar copias de seguridad de la información.
2
Realizar retroalimentaciones para obtener la opinión del personal con respecto a sus funciones y 
conocimientos sobre el manejo de inventarios.
3 Plasmar y comunicar un cronograma de presentación de información contable y financiera.
4
Implementar herramientas de comunicación, como por ejemplo reuniones con todo el personal,
entrevistas, etc.
5
Orientar y comunicar al operario de almacén sobre temas de stock de mercaderías y gestión de
inventarios.
Procedimientos según diagnóstico realizado
IV. Componente: Información y comunicación
1
Controlar la eficacia y eficiencia de las actividades desarrolladas en la empresa a través de un
sistema.
2 Archivar los reportes de deficiencias e irregularidades y realizar las rectificaciones respectivas.
3 Realizar espontáneamente controles en las diversas áreas de la empresa.






Finalizado el presente trabajo, en base a los objetivos propuestos y a los resultados 
encontrados, se llegó a las conclusiones siguientes: 
 
1. En cuanto a la descripción general de la empresa Santana SAC, se detalló sobre el rubro 
del negocio, así como su misión, visión, objetivos y estructura orgánica, también se hizo 
un análisis FODA, describiéndose que no cuenta con un  Manual de Organización de 
Funciones, esto se considera como una debilidad para el alcance de los objetivos de la 
empresa, por cuanto el personal no conoce de manera formal las actividades a realizar, 
salvo por comunicación directa, asimismo se identificó que como fortaleza, la empresa 
cuenta con una cartera de clientes estables, establecimiento propio y cuenta con 
licitación y contratación con el Estado. 
 
2. Durante la identificación de las deficiencias en los procedimientos de control interno en 
base al Coso III, se pudo encontrar lo siguiente en cuanto a los componentes: ambiente 
de control, posee un nivel de confianza moderado con un 54% y un riesgo medio; en 
evaluación de riesgos, mantiene un nivel de confianza bajo con un 45% y un riesgo alto; 
en actividades de control, cuenta con un nivel de confianza moderado con un 64% y un 
riesgo medio; en información y comunicación, tiene un nivel de confianza bajo con un 
40% y un riesgo alto; y en supervisión, cuenta con un nivel de confianza moderado con 
un 57% y un riesgo medio. 
 
3. Al analizar la gestión de inventarios se pudo identificar que su inventario lo realizan de 
forma trimestral, no cuentan con seguridad en su stock de mercaderías y que los costos 
por las existencias no reflejan su verdadero valor, además sus inventarios rotan 
aproximadamente dos veces al año, lo que le puede estar generando problemas de 
liquidez por la demora en la que sus productos se convierten en dinero o en cuentas por 
cobrar. 
 
4. Se diseñó una propuesta de procedimientos de control interno mediante el Coso III para 
mejorar la gestión de inventarios en la empresa Santana SAC, con la finalidad de lograr 
que la entidad se mantenga en el mercado y se desarrolle respetando los lineamientos 






Después de haber analizado los resultados alcanzados en el presente trabajo, y haber 
indicado las conclusiones, se proponen las siguientes recomendaciones dirigidas a la Gerente 
General de la empresa Santana SAC: 
 
1. Implementar un Manual de Organización de Funciones para que le permita a la empresa 
evaluar el desempeño de sus colaboradores, así como para que el personal tenga bien 
clara la información sobre las actividades a realizar y así evitar demoras en los procesos. 
 
2. Actualizar los procedimientos de control interno para mitigar las deficiencias 
encontradas y evitar así los fraudes y riesgos descritos en la presente investigación, 
manifestar al personal los objetivos propuestos para mantener un control interno 
adecuado, salvaguardar la documentación y demás información concerniente a las 
mercaderías y a los activos de la entidad, contrastar periódicamente la información 
ingresada en el sistema con la que se encuentra en la documentación, garantizar la 
comunicación entre las diversas áreas de la empresa y supervisar constantemente las 
actividades realizadas en el área del almacén para acreditar del cumplimiento de normas 
y regulaciones para el logro de los objetivos de la entidad. 
 
3. En cuanto a la gestión de inventarios, se recomienda realizar los inventarios de manera 
periódica, de preferencia de forma mensual, para evitar tener mercaderías obsoletas o 
en mal estado, asimismo, mantener un sistema que le ayude a reflejar el costo real de 
las mercaderías y analizar por qué razón demora la rotación de sus inventarios. 
 
4. Implementar los procedimientos de control interno en base a la metodología del Coso 
III propuestos en el presente trabajo, con el propósito de mejorar la gestión de 
inventarios, tomando en cuenta las medidas correctivas y estableciendo un control sobre 
los cambios efectuados, permitiendo con ello cooperar con el crecimiento y desarrollo 
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ANEXO N° 1: Guía de entrevista 
 
Dirigida a la Gerente General de la empresa Santana SAC, Chiclayo 
 
Objetivo: Recolectar información acerca de la gestión de inventarios de la empresa Santana SAC, 
Chiclayo. 
 
Instrucciones: Estimada Gerente General de la empresa Santana SAC, sírvase responder esta guía de 
entrevista, su opinión es muy importante para realizar esta investigación con fines estrictamente 
académicos. Es oportuno agradecerle por su gentil colaboración. 
Hora: …………… Fecha: __/__/__ 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
Pregunta 1. ¿Cuál es la actividad económica que realiza la empresa Santana SAC? 
 
Pregunta 2. ¿Qué actividades realiza cada uno de los colaboradores de la empresa? 
 
GESTIÓN DE INVENTARIOS 
  
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS: 
Pregunta 3. ¿Cada qué tiempo se lleva a cabo el inventario de mercaderías dentro de un periodo? 
 
Pregunta 4. ¿Considera que el  inventario de seguridad en la empresa es el adecuado? ¿Por qué? 
 
Pregunta 5. ¿Cada qué tiempo se rotan los inventarios dentro de un periodo? 
 
Pregunta 6. ¿Qué método se utiliza en la empresa para valorar los inventarios? 
 
Pregunta 7. ¿Cree Ud. que los costos de inventarios son los adecuados? ¿Por qué? 
 
CONTROL DE INVENTARIOS: 
Pregunta 8. ¿La empresa cuenta con algún modelo básico de la cantidad económica a ordenar? 
 




ANEXO N° 2: Cuestionario 
 
Dirigida a la Gerente General de la empresa Santana SAC, Chiclayo 
 
Objetivo: Recolectar información acerca del control interno mediante la metodología del Coso 




INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS
1 ¿Existe y conoce todo el personal el código de Ética en la empresa?
2
¿Todo el personal está comprometido con los valores y principios
éticos reforzándolo en sus actuaciones?
3
¿Los estándares de conducta son de conocimiento para todos los
niveles de la empresa y para terceros (proveedores, clientes)?
4
¿Las desviaciones de los estándares de conducta son identificadas y
corregidas de manera adecuada y oportuna?
SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO
5
¿Se supervisa el diseño, implementación y conducción del sistema
de control interno?
6
¿Se manifiesta el interés de la dirección de la empresa con el
sistema de control interno mediante reuniones, conferencias internas, 
cursos, etc.?
7 ¿Existe un Manual de Organización de Funciones?
ESTRUCTURACIÓN, ASIGNACIÓN DE AUTORIDADES 
Y RESPONSABILIDADES
8
¿Considera todas las estructuras de la empresa para apoyar la
consecución de los objetivos?
9
¿Se segregan funciones y asignan autoridades y responsabilidades
según los niveles de la empresa?
COMPROMISO DE RECLUTACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
RETENCIÓN DE PERSONAS COMPETENTES
10 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal de almacén?
11
¿Se ha desarrollado un plan de orientación y capacitación para
atraer, desarrollar y retener personal competente?
RETENCIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA Y 
COMPROMETIDO CON EL CONTROL INTERNO
12
¿Se ha desarrollado planes de contingencia para la asignación de
responsabilidad para control interno?
13
¿Se evalúa el desempeño y premia o disciplina a los trabajadores de 
la empresa?
Evaluación del componente AMBIENTE DE CONTROL








IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
14
¿Los problemas o necesidades que la empresa ha sufrido han sido
claramente identificados?
15
¿Se cumple con las normas y políticas de la empresa teniendo en
cuenta la tolerancia al riesgo?
16 ¿Existen los mecanismos adecuados para identificar riesgos?
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
17
¿La empresa identifica y evalúa los riesgos para la consecución de
los objetivos?
18
¿Se ha determinado que cada trabajador cumpla con sus funciones
sin tener el control absoluto sobre todos los aspectos claves de una
operación?
19 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos?
POSIBILIDAD DEL FRAUDE
20
¿Todas las actividades del almacén están debidamente
supervisadas y autorizadas por un jefe inmediato?
21
¿Las pérdidas de mercaderías en el almacén son oportunamente
informadas a Gerencia?
22
¿Toda la documentación relacionada a las mercaderías y los
activos se mantienen bajo llaves?
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
23
¿Se han instalado nuevos sistemas informáticos, efectuando las
pruebas previas a su uso?
24
¿Siempre se respetan las políticas relacionadas al control de
inventarios en la empresa?
Evaluación del componente EVALUACIÓN DE RIESGOS








DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL
25
¿Se han definido procedimientos de control para mitigar cada uno
de los riesgos identificados?
26
¿Los procedimientos de control son aplicados adecuadamente y
comprendidos por el personal de la empresa?
27
¿Se realizan informes claros y oportunos sobre los resultados
obtenidos en el proceso de almacenaje?
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROLES 
GENERALES DE TECNOLOGÍA
28
¿Se registra el ingreso y salida de mercaderías al momento que
ocurre?
29 ¿Posee la empresa un sistema (software) para el área de almacén?
30
¿Existen restricciones para el acceso a los sistemas de información
en la empresa, esto es a la base de datos, modificación de
archivos, alteraciones en los programas utilizados?
31
¿Se realizan periódicamente chequeos de la información ingresada
en el sistema con la respectiva documentación?
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONTROL
32
¿Se realizan controles y se pide rendición de cuentas sobre la
mercadería almacenada?
33 ¿Está apropiadamente controlado el proceso de almacenamiento?
34
¿Una vez detectadas las deficiencias encontradas en el área de
almacén se procede a tomar las acciones correctivas?
35
¿Se reevalúa las políticas y procedimientos de almacenaje para su
respectiva actualización?
Evaluación del componente ACTIVIDADES DE CONTROL








GENERACIÓN Y UTILIZACIÓN INFORMACIÓN DE 
CALIDAD
36
¿El contenido de la información relacionada al almacenamiento de la 
mercadería es el adecuado?
37
¿Están los mecanismos establecidos para garantizar la comunicación 
a todos los niveles de la empresa?
38
¿Se procesan datos relevantes para transformarlos en información
para proponer cambios o mejoras en las distintas áreas de la
empresa?
COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS OBJETIVOS Y 
LAS RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO
39
¿Se entrega información como manuales, políticas y reglamentos,
etc. al personal de almacén?
40
¿Se comunica la información de control interno a todas las áreas de
la empresa?
41
¿Se asegura que se cumpla con las normas y regulaciones para el
cumplimiento de los objetivos dentro del área de almacén?
42
¿La empresa, ha establecido canales de comunicación abiertos para
trasladar información en forma segura?
COMUNICACIÓN EXTERNA DE LOS TEMAS DE 
CONTROLES INTERNOS
43
¿Existe buena comunicación entre los empleados y los clientes de la
empresa?
44
¿Se permite la recepción de comunicaciones de las partes
interesadas externas para recibir información relevante?
45
¿Considera usted que la comunidad se encuentra bien informada
sobre los servicios que brinda la empresa?
Evaluación del componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN









EVALUACIONES SOBRE LA MARCHA Y POR 
SEPARADO SOBRE LOS COMPONENTES DE 
CONTROL INTERNO
46
¿Se establecen referencias para evaluar el sistema de control
interno en la empresa?
47
¿Existe una rutina permanente de seguimiento y evaluación del
desempeño de control interno para desarrollar mejoras y ajustes
requeridos?
48
¿La supervisión se realiza constantemente, con el fin de asegurar
que se cumpla con las normas y regulaciones para el cumplimiento
de los objetivos dentro del área de almacén?
49
¿Se evalúa de forma objetiva los procesos de la empresa con el fin
de obtener resultados objetivos?
COMUNICACIÓN OPORTUNA DE LAS DEFICIENCIAS 
DEL CONTROL INTERNO
50
¿Se estima los resultados de las evaluaciones concernientes a
control interno?
51
¿Se emiten informes sobre las deficiencias encontradas en el
sistema de control interno?
52
¿Se hace seguimiento y controla las medidas correctivas para
determinar si las deficiencias encontradas se solucionan de manera
oportuna?
Evaluación del componente SUPERVISIÓN







ANEXO N° 3: Matriz de riesgos del control de inventario 
 
 
















































Se pudo constatar que existen 
variaciones significativas con 
respecto a los costos estándar.
La misma persona que cobra, en 
ocasiones también realiza las 
ventas .
Se trabaja con datos históricos y 
venden sus productos sin cotejar 






verificacion de ventas diarias
Solo un operario permanete 
para el inventariado.
RIESGO
precios del mercado rotacion de mercaderia
ocasionarse un fraude en 
la empresa
No registrar la 
mercaderia  en su 
totalidad con la que se 











ANEXO N° 4: Flujograma de control de inventario 
  
 
Figura 13. Flujograma de control de inventario 































SOBRANTES AL AÑO 
ANTERIOR
PROCESOS DE CONTROL  
EN LA MERCADERIA










ANEXO N° 5: Descripción de procesos 
 
 
Figura 14. Descripción de procesos 
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TELÉFONO: COND. PAGO: FECHA:
Empresa  Santana Sac. 
Ruc: 20563897102 


































ANEXO N° 8: Descripción de productos 
